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En este proyecto se tratará el tema de los refugiados, uno de los hechos 
que más repercusión están teniendo a nivel mundial desde el año 2015. 
  
A causa de diferentes factores como pueden ser los bélicos, de religión o 
desigualdades sociales, miles de personas se ven obligadas a huir de su 
país natal para poder realizar una nueva vida en un lugar mejor. Estas 
personas llegan a diferentes localizaciones y la gran mayoría terminan en 
campamentos para refugiados. En estos sitios las condiciones de vida son 
pésimas no teniendo, a veces, ni lugar seguro donde dormir.  
 
Con este proyecto se pretende presentar un nuevo concepto de refugio o 
vivienda para estas personas. Se realizará a partir del análisis e 
investigación de los tipos de vivienda actuales. Una vez identificados los 
puntos débiles de estos refugios se diseñará uno nuevo solucionándolos 
siempre teniendo en cuenta el lugar y la zona a los cuales van destinados.  
Se tendrán en cuenta todos los condicionantes que afectan al diseño del 
mismo tales como las ayudas o subvenciones por parte de asociaciones 
gubernamentales y no gubernamentales, los factores meteorológicos o los 
recursos utilizados. 
 
Una vez decidido el diseño final, se procederá a analizarlo para que su 
llevada a cabo pueda ser realista y adecuada. Se efectuaran una serie de 
análisis de la estructura, la elección de los materiales o la interacción con 
el usuario entre otros. Finalmente se mostrará el producto final dentro de 
su contexto 
 
Durante todo el proceso se tendrán en cuenta todos los testimonios de las 
personas que están o han pasado por un campamento de refugiados con 
el objetivo de que el producto pueda cubrir sus necesidades y mejore la 
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This project will address the issue of refugees, one of the problems that has 
had  the greatest impact worldwide since 2015. 
  
Because of different factors such as wars, religion problems or social 
inequalities, thousands of people are forced to flee their home country in 
order to make a new life in a better place. These people arrive at different 
locations and the vast majority end up in refugee camps. In these places 
the living conditions are terrible having, in some cases, no safe place to 
sleep. 
 
This project aims to present a new concept of shelter for these people. It 
will be created from the analysis and research of the current housing types. 
Once identified the weak points of these shelters is going to be designed a 
new one. Always taking into account the place and the area to which they 
are destined. All the factors that affect the design of the project, the aid or 
subsidies given by governmental and non-governmental associations, the 
meteorological factors or the resources used, will be taken also into 
account. 
 
Once the final design is decided, it will be analyzed in order to make it real. 
A series of analysis of the structure, the choice of materials or the 
interaction with the user will be carried out, among others. Finally the final 
product will be shown within its context. 
 
Throughout the process are going to take into account all the testimonies of 
people who are or have passed through a refugee camp in order that the 
product can meet their needs and improve the quality of life of families 
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Actualmente, existen desigualdades sociales en diferentes partes del mundo, ya sea 
por conflictos bélicos, pobreza o religión. A causa de esto miles de personas se ven 
obligadas a abandonar su ciudad de origen en busca de un hogar donde poder 
empezar una vida nueva sin las complicaciones a las cuales se veían sometidos. El 
problema continua cuando en su nueva ciudad de destino las desigualdades persisten 
y los conflictos no cesan.  
 
En este proyecto se tratará uno de los grandes acontecimientos del 2015 y que aún 
ahora sigue a la orden del día: los campos de refugiados. Principalmente estas masas 
migratorias proceden de Siria a causa de la guerra en la que se encuentra, aunque 
también se tratarán diferentes zonas afectadas. 
 
Con esta investigación se pretende analizar minuciosamente estos campamentos y 
realizar un listado de carencias que afectan directamente a la calidad de vida de las 
personas. En concreto, el tema a tratar serán los refugios o recintos cerrados donde la 
gente vive habitualmente. 
 
El principal objetivo del proyecto es analizar los puntos débiles de los habitáculos para 
poder así dar una solución de mejora y proponer un nuevo espacio donde vivir.  
 
Se quiere desarrollar un refugio modular, versátil y completamente funcional. Para ello 
se tienen que tener en cuenta en todo momento las necesidades de los diferentes 
usuarios. Los principales condicionantes son los factores meteorológicos, los 
materiales utilizados y la escasez de recursos. Por este motivo, el refugio creado debe 
de ser resistente a la lluvia, nieve, viento y temperaturas extremas así como utilizando 
materiales baratos, no contaminantes con el medio ambiente y que puedan 
encontrarse o transportarse fácilmente a la zona afectada. 
 
El hecho de estar creando un producto por y para un determinado colectivo de 
personas hace que en todas las etapas del desarrollo este mismo se deban de tener 
en cuenta las necesidades del usuario en cuestión. 
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1. ANÁLISIS E INVESTIGACIÓN 1.  FASE DE DISEÑO 
IN-OUT. ANÁLISIS DEL PROBLEMA. 
El objetivo de este apartado es analizar el problema existente a través de la 
observación del mismo. Este análisis se realizará a través de diferentes métodos. 
Primeramente, identificaré y contextualizaré el problema, explicando brevemente sus 
principales características a tener en cuenta. Una vez acabado este estudio, me 
centraré en elaborar unas hipótesis iniciales con la ayuda de diferentes técnicas de 
creatividad.  
 
1.1 IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 
Escojo un tema tan actual y tan urgente como la crisis de los refugiados para diseñar 
un producto exclusivamente para ellos. 
 
Por tal de diseñar un producto que se adapte a las necesidades de los usuarios, en 
este caso de las personas refugiadas, realizaré un estudio exhaustivo de la 
problemática actual, identificando los problemas principales para darles una posterior 
solución. 
 
1.1.1 CRISI DE REFUGIADOS ACTUAL 
 
En los dos últimos años, Europa ha experimentado el mayor desplazamiento masivo 
de personas desde la Segunda Guerra Mundial. Más de un millón de refugiados y 
emigrantes llegaron a la Unión Europea en el mes de julio de 2015 , la mayor parte de 
ellos huyendo de la guerra y el terror en Siria y en otros países con conflicto. La UE ha 
acordado una serie de medidas para hacer frente a esta gran crisis migratoria entre las 
que se incluye tratar de resolver las causas profundas de esta, así como incrementar 
en gran medida la ayuda a las personas necesitadas de asistencia humanitaria tanto 
dentro como fuera de la UE. Actualmente, se están tomando medidas para reubicar a 
los solicitantes de asilo que ya se encuentran en la UE. 
 
Alimentar a la gente, y ofrecerles un lugar donde vivir, representa una enorme presión 
sobre los recursos de algunos Estados miembros de la UE. Este es especialmente el 
caso de Grecia e Italia, países donde llegan en primer lugar la gran mayoría de 
refugiados y migrantes que entran en la UE. 
 
El número de solicitudes de asilo no se distribuye de manera uniforme entre los 
diferentes países  europeos de llegada. En 2015, el 75 % del total de las solicitudes de 
asilo se registraron en tan solo cinco Estados (Alemania, Hungría, Suecia, Austria e 
Italia). 
 
En total, la UE ha destinado más de 10 000 millones de euros del presupuesto de la 
UE para hacer frente a la crisis de los refugiados en 2015 y 2016. Muchas de las 
personas que llegan a la UE tienen unas necesidades básicas, como agua limpia, 
alimentos y casa. Desde mayo de 2016, la UE está financiando proyectos para hacer 
frente a las necesidades humanitarias más urgentes de los 50 000 refugiados y 
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migrantes acogidos en Grecia. 
 
Turquía acoge, con gran diferencia, el mayor número de refugiados, alrededor de tres 
millones en total, dos millones y medio de los cuales son sirios. Con el fin de ayudar a 
los refugiados en Turquía, la UE y sus Estados miembros van a ofrecer 6 000 millones 
de euros a través de un instrumento específico entre 2016 y 2018. 
 
Figura 1  Gráfico migratorio. Fuente: Eurostat 
 
1.1.2 PROCEDENCIA Y DESTINO DE LOS REFUGIADOS. 
 
Como ya se ha dicho con anterioridad, las solicitudes de asilo por parte de los 
principales países afectados por conflictos armados han aumentado notablemente 
desde el 2015, estas personas marchaban de su país y buscaban en Europa un futuro 
mejor. 
 
La mayoría de las solicitantes de asilo proceden de Siria, Afganistán, Kosovo e Irak 




Figura 2 Procedencia migratoria. Fuente:ACNUR. 
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En el gráfico se muestra el numero de personas que emigraron sólo hasta julio del 
2015, por lo tanto, en datos actuales se incrementaría el porcentaje. Cabe decir que en 
este año ocurrió el mayor número de desplazamientos en el menor tiempo. 
 
Uno de los datos más curiosos e impactantes a tener en cuenta es el destino al cual 
llegan los refugiados. Entre los diez primeros se encuentran varios de los países más 
pobres del mundo, la gran mayoría de ellos africanos y sólo un Europeo y no al 100%, 
Turquía. Esto se debe principalmente a que los impedimentos gubernamentales para 
entrar son menores que en los países europeos. 
 
 
Figura 3 Principales destinos. Fuente:ACNUR. 
 
Los países de destino cambian si tenemos en cuenta los más solicitados. En la 
mayoría de los casos no es en el que finalmente se instalan pero si son los más 
deseados por estas personas, debido a sus condiciones para instalarse, sus 
costumbres o su nivel de vida. 
La gran mayoría son países europeos, ya que es un continente que tiene un acuerdo 
de refugiados con la ONU y además existen muchas ONG voluntarias que facilitan la 
incorporación de estas personas. Entre estos países se encuentran: 
 
Turquía, con 1,9 refugiados instalados hasta finales de 2016 y una expectativa de 
200.000 más. Cabe destacar que es un país que alberga a casi la mitad de los 
refugiados sirios. Es el primer destino para las familias desplazadas y los motivos 
principales son la proximidad, ya que ambos países comparten frontera y también 
debido a que es un país perteneciente a dos continentes uno de ellos Europa. 
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Alemania tiene la mayor parte de las peticiones sirias de asilo en Europa. Hasta el 
2015 albergó a 99.000 refugiados, teniendo en cuenta que tuvo un total de 800.000 
solicitudes de asilo. Se prevé que este país podría tener 500.000 refugiados cada año 
durante varios años. 
 
Suecia se une a Alemania en la demostración de un alto nivel de responsabilidad en la 
crisis de los refugiados. Actualmente ha aceptado 66.000. 
 
Las personas refugiadas que actualmente residen en Francia rondan las 9.000. El 
número de solicitudes de asilo es relativamente bajo por ahora, pero seguramente 
aumentará ahora que el presidente francés, ha asegurado que Francia está dispuesta 
a asumir más responsabilidades y albergar 24.000 refugiados en los próximos dos 
años. 
 
Al igual que Francia, Gran Bretaña probablemente verá un alza en las solicitudes de 
asilo, ahora que el Reino Unido dijo que va a aceptar hasta 20.000 refugiados sirios en 
los próximos cinco años. Su forma de actuar se centrará en el reasentamiento de 
refugiados vulnerables de los campamentos en los países limítrofes de Siria, no a los 
que ya han entrado en Europa. Gran Bretaña ha sido el segundo mayor proveedor de 
ayuda humanitaria a los refugiados sirios dentro de la región de Medio Oriente, de 
acuerdo con cifras de la ONU. 
 
A pesar de que ha recibido un número relativamente elevado de solicitudes de asilo 
sirios, Dinamarca ha tratado de desalentar la llegada de más migrantes. Actualmente 
ha recibido a 12.000. 
 
Italia, a donde muchos inmigrantes llegan tras una travesía peligrosa por el 
Mediterráneo, había recibido 2.143 solicitudes de asilo hasta julio del 2015, dijo la 
ONU. 
 
Grecia, que se encuentra en una de las rutas de tránsito más populares desde 
Turquía, ha recibido a más de 250.000 personas en sus costas este año, según la 
Organización Internacional para las Migraciones. 
 
 
Figura 4 Personas cruzando el Mediterráneo. Fuente: El país. 
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1.1.3 REFUGIADOS EN CIFRAS 
 
Para poner en contexto, estas son algunas de las cifras más importantes en el aspecto 






65,3 millones de personas desplazadas y refugiadas 



















Más de 1,5 millones han cruzado el Mediterráneo 
 
 
1 de cada 113 personas es obligada a huir 
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1.1.4 CAMPAMENTOS DE REFUGIADOS 
 
 
1.1.4.1 PROCESO DE OCUPACIÓN DE REFUGIO 
 
Las personas refugiadas emprenden un largo viaje desde que salen de su país 
hasta que llegan al lugar de acogida. Las vías suelen ser por mar o por tierra y 
en ambos casos el proceso es muy duro y largo, en algunos casos no son 
capaces de finalizarlo. 
 
Una vez que una persona llega  al campo de refugiados, lo primero que hace es pasar 
por el centro de recepción. En ese momento se registra su llegada y se analizan las 
necesidades que tienen, como por ejemplo, recibir atención médica en caso de 
padecer heridas y lesiones.  
 
 
Figura 5 Personal voluntario ayudando a refugiados. Fuente: ACNUR. 
 
Ahora, es el momento de hacerles entrega de su refugio. El más conocido es la tienda 
de campaña y es el que generalmente se entrega en primera instancia en las 
emergencias. El objetivo es que un refugio se adapte, en la medida de lo posible, a las 
condiciones geográficas y climatológicas, así como a las circunstancias, hábitos y 
practicas culturales de los refugiados. Por ello, dependiendo del país y de las personas 
que lo habiten, el refugio será de una forma u otra. Una vez instalados, se les ofrece a 
estas personas una asistencia legal y les aseguran protección durante el tiempo que 
vivan en el campo. Aquí entran en juego las diferentes ONG para asegurarse de que 
se garanticen estas actividades.  
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Figura 6 Personal de ONG repartiendo refugios. Fuente: ACNUR. 
 
1.1.4.2 PRIMERAS NECESIDADES EN LOS REFUGIOS 
 
Además de ofrecer asilo, se deben de cubrir otras primeras necesidades, como el 
acceso al agua potable, la alimentación equilibrada, la sanidad y la educación.  
 
Para ello las ONG excavan pozos, distribuyen entre los desplazados bombas 
hidráulicas de mano e instalan y ponen en marcha sistemas de purificación de agua y 
eliminación de residuos, de este modo también se puede disminuir la propagación de 
enfermedades.  
 
Figura 7 Recogiendo agua potable. Fuente: ACNUR. 
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Si se habla de nutrición, también se ofrecen raciones alimenticias equilibradas y a los 




Figura 8. Voluntario repartiendo latas de conserva. Fuente: ACNUR. 
Una vez aseguradas las necesidades anteriores, se intenta que las personas, ya sean 
niños o adultos, inicien diferentes actividades ya sean acudir a la escuela, asistir a 
cursos de formación profesional o realizar diferentes actividades para pasar el tiempo. 
Además, les permiten que desarrollen sus propios cultivos con la entrega de pequeños 
terrenos de tierra o que emprendan sus negocios en los casos que sea posible. 
 
1.1.4.3 TIPOS DE CAMPAMENTOS 
 
Desde el punto de vista de la ocupación temporal dentro de los campamentos, las 
viviendas se suelen agrupar en diferentes módulos o zonas, teniendo en cuenta el 
tiempo previsto o aproximado de estancia que tengan las diferentes familias. 
 
Es por ello que podemos distinguir 4 tipos de campamentos: refugios globales o 
generales, refugios de emergencia, refugios de transición o refugios de larga duración. 
 
 
Figura 9. Campamento refugiados Turquía. Fuente: ACNUR. 
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Figura 10. Campamento refugiados Grecia. Fuente: ACNUR. 
 
De otro modo, si lo que se tiene en cuenta es el nivel de asistencia de los 
campamentos, éstos se pueden organizar de otras tres formas las cuales serían: 
asentamientos rurales planificados, asentamientos rurales no planificados y los 
asentamientos de asistencia completa. Éstos varían en función de la ayuda recibida 
por parte de los gobiernos de los diferentes países así como la ayuda de las 
organizaciones no gubernamentales.  
 
 
1.1.5 PROBLEMÁTICA ACTUAL CAMPAMENTOS DE 
REFUGIADOS. 
Después de un primer análisis de la situación en estos campamentos, se extraen 
diferentes conclusiones respecto a los problemas y las consecuentes necesidades de 
las personas que viven aquí. 
 
La primera necesidad, y se podría decir que la más importante, seria tener siempre 
agua y comida para poder ofrecerles a cada uno de los refugiados y que ésta se 
adapte a las necesidades de cada uno ya sean bebés, niños, adultos o personas 
mayores. También es muy importante la existencia de lugares acondicionados para la 
óptima conservación de los víveres. 
 
En segundo lugar, existe un problema de sobrepoblación de estos asentamientos, ya 
que el numero de personas se excede del que realmente debería ser el adecuado para 
la cantidad de refugios independientes que existen. Es por ello que en cada refugio 
viven más personas de las que soporta. 
 
Otro problema relacionado con el refugio es la existencia de factores meteorológicos. 
Los diferentes habitáculos no resisten a las temperaturas extremes, ya sean altas o 
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bajas lo que hace que la supervivencia dentro de estos no sea fácil llegando a causar, 
en algunos casos, la muerte. 
 
La falta de higiene es otro tema importante a tratar ya que es la principal causa de la 
aparición y propagación de enfermedades. La falta de personal sanitario así como 
material quirúrgico y medicinas es otra causa grave de mortalidad. 
 
La gran cantidad de personas y la gran falta de recursos hace que los robos sean 
habituales en estos asentamientos, no hay seguridad suficiente o , en algunos casos, 
se carece de ella. 
 
Otro factor que queda en segundo plano es la educación. La falta, en general, de 
espacios habilitados para impartir clases ya sean a niños o adultos hace que éstos no 
puedan desarrollar estas actividades con normalidad, cosa que es primordial para el 
desarrollo y la adaptación de estas personas. 
 
Por último, hay un tema que no se considera de primera necesidad al no afectar 
físicamente al estado de las personas y no se considera como una prioridad. El paso 
del tiempo en estos campamento es un factor que afecta psicológicamente a las 
personas que conviven y no ayuda en absoluto a la adaptación de éstas a su nueva 
vida. Es muy importante realizar diferente actividades adaptadas a la edad y el sexo 
de cada uno de los habitantes de éstos campamentos para mantenerlos entretenidos y 
hacerles la estancia más llevadera. 
 
1.2 MINDMAP 
Para contextualizar la problemática actual dentro del campamentos de refugiados, 
realizo dos mindmap contemplando todos los aspectos que se tienen en cuenta dentro 
de estos espacios. Uno más general de sus necesidades y otro concretando que se 
necesita en estos campamentos. 
 
1.2.1 MINDMAP GENERAL: NECESIDADES REFUGIADOS 
En este mindmap he querido reflejar todos los aspectos que se deberían tener en 
cuenta para que una persona pueda vivir en unas condiciones adecuadas. Se adapta 
a las necesidades de las persones refugiadas pero son los derechos generales que 
cualquiera debería tener.  
 
Las diferentes clases de necesidades están representadas con distintos colores para 
hacer el desglose más visual. Así mismo, los sub apartados de las diferentes 
ramificaciones se encuentran con el mismo color adjudicado para el tema general pero 
con un degradado para saber la jerarquía u orden que se sigue. 
 
Cabe destacar que dentro del área de asilo (color lila) se encuentra una estrella 
dorada y en su interior podemos leer el  subtema: campos refugiados. Lo he 
señalizado de esta forma para que se vea cual será el tema a tratar posteriormente y 
sobre el cual profundizaré. 
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1.2.2 MINDMAP ESPECIFICO: CAMPAMENTOS DE 
REFUGIADOS 
Una vez analizadas las diferentes necesidades de las personas refugiadas, realizo otro 
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mindmap, esta vez basándome en los campamentos para refugiados. 
 
Distribuyo el tema general en 4 subtemas, los cuales son las necesidades a cubrir en 
estos espacios, el lugar donde se encuentran, los tipos de campamento actuales, y 





1.3 BRAINSTORMING INICIAL 
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1.4 STORY BOARD BASADO EN EL PROBLEMA O 
NECESIDAD. 
Una vez realizado el estudio de los problemas principales que existen en los campos 
de refugiados, elaboro un story board representando estos impedimentos a través de 
dibujos conceptuales, para así poder elaborar soluciones. 
 
Estos dibujos realizados por mi irán acompañados de una pequeña frase explicativa 









La sobrepoblación de los campamentos 
para refugiados y la diversidad de géneros 
y edades hace que muchas veces se entre 
en conflicto interno entre los que conviven, 
haciendo el día a día más difícil. 
 
El exceso de basura y excrementos, la 
mala organización y distribución de las 
parcelas y la falta de higiene, entre otras 
cosas, hace que se propaguen más 








Los factores meteorológicos bajo cero 
extremos hacen que muchas personas 
enfermen o incluso mueran debido a que 
los refugios no son capaces de soportar 
tales temperaturas. 
 
Así mismo, igual que en la imagen 
anterior, el material con el que se 
fabrican las tiendas no resiste a las altas 
temperaturas por lo que hace que a 
ciertas horas del día sean inhabitables. 
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La falta de agua potable en zonas de 
sequia hace que la gente se tenga que 
desplazar quilómetros de su vivienda 
temporal y además no se garantiza las 
cantidades necesarias diarias por persona. 
 
La falta de personal medico 
especializado junto con los factores que 
favorecen la aparición de enfermedades 
hace que la gente enferme más 
rápidamente y con menos esperanzas 







La carencia de métodos convencionales 
para el aseo e higiene personal hace que 
se adopten medidas inadecuadas. 
 
Uno de los factores que menos se tienen 
en cuenta pero que sin duda hacen el 
día a día más duro es el aburrimiento. 
Mucha gente pasa el día sin realizar 
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1.5 DISEÑOS CONCEPTUALES INICIALES 
 
En este apartado muestro los primeros diseños conceptuales que realizo a raíz de mi 
propuesta. Se basan principalmente en diseños básicos elaborados a partir de figuras 





Figura 11. Diseños volumétricos 
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2. ANÁLISIS E INVESTIGACIÓN 2.  FASE DE DISEÑO 
OUT-IN. ANÁLISIS DEL EXISTENTE. 
 
2.1 ESTUDIO DE LAS NECESIDADES DEL USUARIO 
Para obtener un estudio más adecuado del usuario respecto al proyecto, realizaré una 
encuesta y una entrevista. La primera estará adaptada para personas no expertas en 
el tema, con preguntas muy genéricas donde tendrán que escoger entre diferentes 
opciones. La entrevista, en cambio, está destinada a un público más experto como lo 
pueden ser los voluntarios de ONG que trabajan y ayudan a los países afectados por 
guerras o por el contrario que acogen a los refugiados. 
 
2.1.1 ENCUESTAS 
Para obtener una opinión general sobre la concienciación actual de la gente respecto 
al tema de los refugiados, elaboro una encuesta con una serie de preguntas simples. 
Dicha encuesta se distribuye en tres grandes bloques, un tema general sobre la 
inmigración de los refugiados, otro bloque concretando sobre los campamentos y un 
apartado final donde se pregunta sobre el nuevo concepto de vivienda que propongo.  
 





Hace más de 5 años Hace 3 años
Hace 2 años El año pasado
Este año No soy consciente
¿Estás al día con el tema de los refugiados? 
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Alemania Croacia España Finlandia Francia Grecia Italia Noruega Portugal Suecia Otros
¿Cuál crees que es su principal destino? 
CAMPAMENTOS REFUGIADOS 
Sí No
¿Sabes que es un campamento para 
refugiados? 
Casas de acogida
En casas que les ofrece el gobierno
En campamentos con tiendas de campaña
En barracas
¿Dónde crees que se alojan? 
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Falta de educación (no escuelas, no trabajo,..)
Otros
¿Cuál crees que es el principal problema a solucionar? 
NUEVO CONCEPTO DE VIVIENDA 
¿Crees que diseñando un nuevo concepto de vivienda se 
aumentaría la esperanza de vida de estas personas? 
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Esta era una pregunta abierta para que los encuestados expresasen libremente su 
opinión. 
 
Las principales respuestas que se han obtenido han sido acondicionar estas viviendas 
de manera que soporten mejor los factores climatológicos, utilizar materiales de bajo 
coste pero a la vez de buena calidad, adjudicarle una función a cada vivienda 
(comedor, escuela, enfermería,…), aumentar el espacio para mejorar el confort, hacer 







Como conclusiones generales que se extraen de esta encuesta son que la mayoría de 
las personas saben y son conscientes de la problemática actual a la cual se enfrentan 
los refugiados actuales.  
 
Cuando se pregunta cuál creen que es el principal problema a solucionar escogen de 
manera equitativa las diferentes opciones aunque se decantan ligeramente por las 
condiciones medioambientales y la falta de alimentos.  
 
También son bastante unánimes en cuanto a responder sobre cuales son las 
principales necesidades de los refugios de estas personas, ya que la mayoría contesta 
que la adaptación al medio y la optimización de los recursos.  
 
En el tema que no se encuentran tan familiarizados es sobre el destino de éstas 
personas, ya que el que han escogido la mayoría no se corresponde con el real. Esta 
respuesta puede ser debida principalmente porque sobre el tema que reciben más 
información de los medios de comunicación es de los refugiados sirios, y no solo son 






2.1.2.1 ENTREVISTA EVA GARRIDO (ACNUR). 
 
Después contactar con varias organizaciones voluntarias de ayuda al refugiado, 
consigo hablar con Eva Garrido, técnico de comunicación en el Comité español de 
ACNUR. Muy amablemente me responde a varias preguntas según su experiencia en 
este sector para ayudarme a desarrollar el proyecto, además de ofrecerme gran 
cantidad de documentos sobre la vida de los refugiados en las diferentes regiones en 
las que se encuentran. 
¿Qué propones para mejorar estas viviendas? 
CONCLUSIONES 
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A continuación se adjuntan las preguntas realizadas. 
 
CAMPAMENTOS PARA REFUGIADOS 
 
¿Qué país tiene más campamentos para refugiados? 
Actualmente Turquía, puesto que es el país que más acoge. 
 
¿Se tiene certeza del promedio de personas que viven en un campamento para 
refugiados medio? 
No se puede calcular, puesto que el numero varia constantemente. 
 
¿Cuál es el promedio de edad que más abunda entre estas personas en los 
campamentos? (niños, adolescentes, adultos, tercera edad..) 
El 51% de la población refugiada en total son menores de 18 años y cerca de un 80% 
del total son mujeres y niños 
 
¿Cuáles son las principales carencias de estas personas en los campamentos? 
Las más urgentes agua y comida. Según la época mantas para el frio. También 
medicinas o medicamentos. 
 
¿Las ayudas que ofrecen las diferentes ONG a que van destinadas? (comida, 
ropa, casa, higiene,…) 
A todas las nombradas, dependiendo del lugar. Nosotros (ACNUR) nos encargamos 
sobre todo en ofrecer tiendas y refugios. 
 
 
REFUGIADOS EN ESPAÑA 
 
Aquí Eva, no me pudo ayudar puesto que ACNUR en España se centra sobre todo en 
la gestión de las solicitudes de asilo no en la asistencia diaria de los refugiados ya que 
ellos colaboran en los campamentos de refugiados fuera de España. Me aconsejó que 
contactase con otras ONGs como CEAR o ACCEM que si lo hacían pero no obtuve 
respuesta. 
 
¿Qué cantidad de refugiados ha acogido España hasta la fecha? 
 
¿Cuál es el promedio de edad que más abunda entre estas personas en España? 
(niños, adolescentes, adultos, tercera edad..) 
 
¿Qué se les ha ofrecido? 
 
Actualmente, ¿dónde se les acoge? (familias, casas de protección, 
campamentos, polideportivos, asociaciones,…) 
 
¿Qué sitio de acogida de la pregunta anterior es más frecuente en España? 
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¿Qué es lo que necesitan con más urgencia? (asilo, comida, elementos para la 
higiene,…) 
 






Las viviendas actuales para este tipo de personas, ¿como son?¿De qué 
carecen? 
Nosotros proporcionamos diferentes tipos de vivienda según el lugar al cual se 
destinan. Estamos en continuo desarrollo para mejorarlas aunque las básicas son las 
de módulos prefabricados y las tiendas. (  Refugee housting unit , UNCHR family tent 
respectivamente) 
 
    
Figura 11. Viviendas proporcionadas por ACNUR. Fuente: ACNUR. 
 
Actualmente, se están desarrollando nuevos refugios con placas solares para 
optimizar la energía del sol y ofrecer mayores comodidades. La principal carencia de 
éstos es el espacio, puesto que en un mismo refugio viven muchas personas. 
 
Si hablamos de los campamentos para refugiados, ¿Cuál es el principal 
inconveniente de las viviendas? 
 
Un poco ligado a la pregunta anterior: el espacio, la intimidad, no disponer de zonas 
propias tales como un baño, una cocina o diferentes habitaciones que pudieran hacer 
de este sitio un lugar más confortable. 
 
¿Seria útil estudiar un nuevo concepto de vivienda? ¿O por contra existen otras 
prioridades? 
 
No estaría de más, el problema es que este tipo de refugios dentro de los 
asentamientos nunca serán supletorios a su hogar. No hay que olvidar que esta gente 
esta aquí por haber tenido que huir de sus casas debido a una guerra, la mayoría lo ha 
perdido todo, incluso a sus seres queridos y lo que hay que intentar es que estos 
hechos no vuelvan a ocurrir y se solucionen. 
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Pero si es verdad que se podría implementar este tipo de refugios, nosotros no 
paramos de hacerlo. 
 
¿Se podría destinar una parte de las ayudas a acondicionarlas mejor? 
 




Dentro de los campamentos para refugiados, ¿Existe un sitio físico desde el cual 
se organice un poco la zona? 
 
En según que campamentos y según cual sea la organización. Nosotros siempre 
intentamos establecer un punto donde se reparten los víveres y al cual puedan acudir 
en caso de emergencia. 
 
En algunos campamentos de refugiados se imparten diferentes actividades, 
¿Cuáles son y dónde se realizan? 
 
Depende un poco de los voluntarios que decidan realizarlas, nosotros trabajamos en 
Europa, África y Asia principalmente.  
 
En Europa y Asia, la mayoría de refugiados actuales pertenecen a la guerra Siria y les 
intentamos hacer actividades para distraerse mas que nada. Ofrecemos talleres sobre 
como encontrar trabajo o para que los jóvenes se relacionen entre ellos. Además de 
diferentes charlas. 
 
En cambio, en África, las actividades que se hacen son de concienciación, de 
prevención de enfermedades o talleres de este estilo ya que tienen otra mentalidad y 
otras costumbres. A los niños se les lleva a la escuela. 
 
Fuera de esta entrevista, Eva, muy amablemente me dio un consejo, que me centrase 
en un país donde haya una emergencia y el volumen de desplazados internos sea alto 
(Nigeria, por ejemplo) o un país que acoja a un gran número de refugiados (Uganda 
está recibiendo a muchísimos refugiados sur sudaneses, por ejemplo). El contexto de 
cada país y cada emergencia es totalmente diferente, por lo que dar respuesta a todos 
sería algo difícil. En ese sentido, por ejemplo, ACNUR diseña los refugios en función 
de las características climatológicas de cada emergencia en concreto y de las 
características culturales-antropológicas de los desplazados o refugiados que van a 
utilizarlos. Me aportó mucha información muy útil para la continuación de mi proyecto. 
 
 
2.1.2.2 TESTIMONIOS REFUGIADOS (AJUNTAMENT DE 
BARCELONA). 
 
Por otra parte, contacté con el ayuntamiento de Barcelona el cual tiene un programa 
de integración de refugiados llamado Pla Barcelona ciutat refugi. Bajo el lema Casa 
nostra, casa vostra (Nuestra casa, vuestra casa) ofrece refugio a las personas que lo 
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necesiten. A parte de mucha información, destaco unas pequeñas entrevistas 
realizadas a refugiados de diferentes campos con características muy diferentes. 
Todos ellos explican las dificultades que en concreto experimentaron. A continuación 
extraigo algunos de los fragmentos más importantes a destacar. 
 
 Entrevista a refugiado en Calais (Francia) 
 
¿Cuántas personas convivís en este campo? 
 
Aproximadamente somos 6.000 personas que huimos de la guerra Siria y esperamos 
aquí para poder cruzar a Gran Bretaña. 
 
¿Cómo se organiza este campo? 
 
Nos dicen que este es un campo medio, pero la verdad es que la ayuda de voluntarios 
a veces es insuficiente. Ellos se encargan de clasificar en una especie de almacén 
todas las donaciones que nos llegan ya sean ropa, alimentos, mantas o zapatos. 
También nos cocinan la comida, preparan bolsas de primera necesidad, el material de 
aseo o las bombonas de gas para calentarnos. Entre todos hemos intentado levantar 
colegios, iglesias o una especie de restaurante, donde tener puntos de encuentro. 
 
¿De qué carece? 
 
La ayuda nos llega por parte de voluntarios, el gobierno no ha hecho más que 
ponernos un control policial y unas vallas metálicas. Es por ello que a veces esta 
ayuda se queda corta, sobre todo la médica, ya que se producen largas colas en 
enfermerías y el material quirúrgico o las medicinas son escasos. 
 
Otro inconveniente es el terreno, estamos sobre un descampado de tierra en una zona 
que suele llover, como consecuencia el suelo se llena de barro en estado de 
putrefacción. Es imposible caminar sin botas de agua, las viviendas se llenan de este 
barro y el olor es insoportable. A esto se le añade el frio que hace. 
 
 Entrevista a Omar viviendo en el centro de refugiados en Getafe (España) 
 
¿Dónde os alojáis? 
 
Estamos mi mujer, yo y mis tres hijas menores de edad en un polideportivo habilitado. 
En menos de dos meses se nos acaba el periodo para poder estar aquí y yo aun no he 
encontrado trabajo, soy ingeniero experto en energías renovables.  
 
¿Cuáles son los principales inconvenientes que estáis teniendo? 
 
Al estar en un espacio público, el estado solo nos permite estar un máximo de 12 
meses. En ese periodo tenemos que intentar buscar un alojamiento propio, pero para 
ello primero hay que buscar un trabajo para poder pagarlo, cosa que esta resultando 
imposible. A partir de este periodo, solo las ONG podrán ayudarnos a buscar asilo. 
También es muy difícil ver que tus hijos no pueden estudiar como lo hicimos nosotros. 
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 Entrevista a refugiado viviendo en Lesbos (Grecia) 
 
¿Cuál fue la situación al llegar aquí? 
 
Llegué arriesgando mi vida como mucha otra gente, cruzando el mar Mediterráneo 
junto a mi mujer y mi hijo pequeño. Los tres llegamos a salvo pero vimos a gente 
quedarse por el camino. Una vez en Lesbos, llegamos a un campo sobrepoblado y lo 
que llamó mi atención fue la cantidad de niños que habían. Por suerte, hay mucha 
organización gracias a las diferentes ONG, las cuales nos ofrecen toda la comida y 
bebida necesaria. Los problemas vienen en los asilos. Dormimos en tiendas pequeñas 
poco acondicionadas. 
 
¿Cuáles son los principales inconvenientes? 
 
Para mí, la seguridad y la higiene. Al no haber personal de seguridad que controle a la 
gente se producen muchos robos sobre todo por las noches. También la falta de 
higiene, nos duchamos al aire libre en medio de un terreno con cubos de agua, y no 
tenemos baños en condiciones. 
 
 Entrevista a refugiado en Belgrado (Serbia) 
 
¿Qué situación te lleva a venir hasta aquí? 
 
Yo vivía en Afganistán, trabajé para los Americanos durante la guerra y después de 
esta los talibanes me amenazaron de muerte, pedí ayuda a los americanos y éstos me 
dijeron que la ayuda podría tardar en llegar hasta un año. Decidí ante esa situación 
marcharme a Belgrado y aquí sigo esperando para poder cruzar a Hungría y seguir mi 
ruta hacia Europa. 
 
¿Cuál es vuestra situación? 
 
En este campo vivimos alrededor de 6.000 personas. Estamos repartidos entre 
diferentes almacenes ya que a las mujeres embarazadas y niños se los han llevado a 
albergues para que no pasen tanto frio. Aquí las condiciones meteorológicas son 
extremas, sin duda es lo peor de aqui. Nos duchamos con agua que calentamos en los 
almacenes pero lo hacemos al aire libre a -17ºC. Debido a esto cogemos muchas 
enfermedades. La higiene es mínima y a esto se le suma que hacemos hogueras para 
calentarnos dentro de los almacenes y constantemente estamos inhalando los humos 
que desprenden. La comida esta más que racionada ya que el gobierno ha prohibido a 
las ONG proporcionarnos alimentos. La situación es extrema y lo peor es que no 
sabemos cuando acabará. 
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Figura 12. Personas aseándose a temperaturas extremas. Fuente: BCR. 
 
2.1.3 ESTUDIO ETNOGRÁFICO 
Para contextualizar el problema, se realizará un estudio etnográfico de los principales 
lugares donde se ubicarían este tipo de refugios, observando las culturas, las 
costumbres y las condiciones en las que viven. 
 
En este mapa mundial, se distribuyen los principales países o zonas afectadas por la  
inmigración de refugiados. 
 
El tamaño de las circunferencias indica el grado de movimiento que existe.  
La leyenda de colores es la siguiente: en amarillo el total de refugiados, en azul fuerte 
se determina el numero de personas que buscan asilo, el siguiente grado de azul los 
refugiados que han vuelto a sus ciudades de origen, el siguiente azul se trata de la 
gente desamparada y el azul claro los desplazados dentro del país. 
 
 
Figura 13. Principal flujo de refugiados a nivel mundial. Fuente: ACNUR. 
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En total a finales del año 2015, hubo un total de 16.121.427 en contraste con solo los 
201,415 que volvieron a su lugar de origen. Una cifra muy alta en comparación con 
años anteriores siendo de las más elevadas de la historia. 
 
A continuación, se especificarán las características principales de los dos principales 
continentes que sufren más el desplazamiento de los refugiados: África y Europa. Ya 
sea por conflictos internos, guerras culturales o por la escasez de recursos, estos dos 
grandes continentes se han visto implicados, en la última década, en la acogida de 
refugiados siendo las regiones donde más acuden a proporcionar ayuda las diferentes 
ONG. Es por ello que se intentará contextualizar los dos diferentes casos destacando 
las necesidades que urgen en cada uno y los principales problemas a los que se 
encuentran sometidos. 
 
Seguidamente, se explicará el tipo de refugio en el que viven y el principal motivo de 
su construcción. 
 
Esto ayudará a identificar un problema en concreto y proponer una solución que se 
adapte para cubrir las necesidades ya sea común para todas las regiones o 






PAISES EN CONFLICTO: Nigeria, 
Sudan, Somalia, Yemen, Congo. 
PAISES QUE ACOJEN: Chad, Congo, 
Uganda, Kenia. 
 
TOTAL REFUGIADOS: 4.826.000 
  CAUSA: Guerras internas, hambre. 
 
SITUACIÓN ACTUAL 
Desplazamientos interiores del país 
Falta de seguridad 
Falta agua potable 
Falta de comida (76% hambre) 
Mala cosecha 
Enfermedades alimentarias 
(malnutrición, anemia, retraso del 
crecimiento) 
SIDA 
Ablación del clítoris 
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PAISES EN CONFLICTO: Afganistán, Irak, Siria 
PAISES QUE ACOJEN: Turquía, Alemania, Suecia, Grecia, Hungría 
TOTAL REFUGIADOS: 4.362.605 
CAUSA: Guerras islámicas. 
 
SITUACIÓN ACTUAL 
Falta de seguridad. 
Falta agua potable. 
Falta de comida. 
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Sudan del sur. 
TIPO DE TIENDA 









No aguanta temperaturas elevadas ni 
muy bajas. 
Peligro de incendio  
Falta ventilación. 
No soporta lluvias abundantes. 




















No aguanta temperaturas elevadas ni 
muy bajas. 
Peligro de incendio  
Falta ventilación. 
No soporta lluvias abundantes. 
Peligro de invasión por animales. 
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No soporta temperaturas elevadas 























No aguanta temperaturas elevadas ni 
muy bajas. 
Peligro de incendio  
Falta ventilación. 
No soporta lluvias abundantes. 
Espacio reducido. 
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TIPO DE TIENDA 









No aguanta temperaturas elevadas ni 
muy bajas. 
Falta ventilación. 







TIPO DE TIENDA 




Telas de algodón 
Poliéster  





No aguanta temperaturas elevadas ni 
muy bajas. 
Falta ventilación. 
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TIPO DE TIENDA 




Telas de algodón 
Poliéster  





No aguanta temperaturas elevadas ni 
muy bajas. 
Falta ventilación. 







TIPO DE TIENDA 












No aguanta temperaturas elevadas ni 
muy bajas. 
Falta ventilación. 
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Después de realizar este estudio saco unas conclusiones principales entre los 
continentes estudiados.  
 
Primeramente, el motivo por el que la gente emigra es diferente en ambos continentes. 
En Europa principalmente se encuentran las personas afectadas por las guerras 
islámicas en concreto en Siria. Estas suelen ser personas que tenían un estatus social 
medio alto y han podido refugiarse en un lugar más seguro. Por el contrario, las 
personas que emigran en el continente Africano, normalmente son aquellas que sufren 
guerras civiles en su país o huyen del hambre que abunda en su zona de residencia, 
es decir, la mayoría son desplazamientos interiores entre los diferentes países del 
continente.  
 
En segundo lugar, el refugio estándar utilizado en los dos continentes es muy 
diferente. En África, los refugiados se auto fabrican sus hogares principalmente con 
materiales locales y, en algunos casos, con la ayuda de materiales que ofrecen las 
ONG. En Europa, se les ofrece a la gran mayoría un tipo de refugio prefabricado o ya 
construido al cual se tienen que adaptar. El principal motivo de esta diferencia puede 
ser que los problemas Africanos no son tan actuales como los de los refugiados en 
Europa, y a lo largo del tiempo han sabido adaptarse para una mejor supervivencia. 
 
Las condiciones de higiene a pesar de carecer en ambos lugares, son más mortales 
en el continente Africano, ya que las enfermedades que se propagan son más letales y 
peligrosas. 
 
Por último, juega un papel muy importante la cultura y la mentalidad de cada lugar. En 
África se rigen por un pensamiento más cerrado y antiguo, en cambio, en Europa se 
adaptan, en la medida de lo posible, a las costumbres Europeas. También en relación 
a ello está la seguridad. 
 
Como conclusión general, a pesar de que en ambos continentes las personas 
refugiadas viven en precarias condiciones, lo tienen aún más difícil las personas que lo 
hacen en el continente africano puesto que los factores meteorológicos, culturales, 
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2.2 PATENTES, MERCADO Y EMPRESAS. IDEAS Y 
CONCEPTOS. 
2.2.1 ESTUDIO Y ANALISIS DE PRECEDENTES Y 
REFERENTES. 
PRECEDENTES 






Capacidad: 1 persona 
Tipo montaje: Varillas 
Marca: Trekk inn 
Capacidad: 1 persona 
Tipo montaje: Varillas 
  
Marca: Quieru 
Capacidad: 1 persona 
Tipo montaje: Varillas 
Transformable en anorak/chubasquero 
Marca: Quechua 
Capacidad: 1 persona 
Tipo montaje: Al aire 
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Capacidad: 2 personas 
Tipo montaje: Varillas 
Marca: Quechua 
Capacidad: 2 personas 
Tipo montaje: con aire. 
  
Marca: Quechua 
Capacidad: 3 personas 
Tipo montaje: Varillas 
Marca: Quechua 
Capacidad: 4 personas 
Tipo montaje: Varillas 




Capacidad: 5 personas 
Tipo montaje: Aire 
Marca: Quechua 
Capacidad: 6 personas 
Tipo montaje: Varillas 
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Capacidad: 8 personas 
Tipo montaje: Varillas 
 
Marca: The North Face 
Capacidad: 8 personas 
Tipo montaje: Varillas 
Característica: Especial para montaña. 
  
 
Marca: Weather HYDE 
Capacidad: Hasta 5 personas. 
Tipo montaje: Varillas. 





Capacidad: Hasta 4 personas 
Tipo montaje: Aire 
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CARPAS, REFUGIOS Y PARASOLES 
  
Marca: Quechua 
Utilidad: Tapar el sol 
Tipo montaje: Varillas 
Capacidad: 
Marca: Quechua 
Utilidad: Protegerse de lluvia o insectos 
Tipo montaje: Varillas 




Utilidad: Protegerse de lluvia o insectos 
Tipo montaje: Varillas 
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Utilidad: Protegerse de lluvia o sol 
Tipo montaje: Varillas 
Capacidad: Hasta 6 personas. 
Marca: CampingSport 
Utilidad: Protegerse de lluvia o sol 
Tipo montaje: Plegable 




Utilidad: Carpa para crear un espacio de 
ocio, protegerse de lluvia o sol 
Tipo montaje: Varillas 
Capacidad: Más de 10 personas. 
Marca: -  
Utilidad: Carpa para crear un espacio de 
ocio, protegerse de lluvia o sol 
Tipo montaje: Varillas 
Capacidad: Más de 20 personas. 
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Utilidad: Crear un espacio, en este caso 
publicitario. 
Tipo montaje: Aire 
Capacidad: Hasta 6 personas. 
Marca: - 
Utilidad: Protegerse de lluvia o sol, crear un 
ambiente, estético. 
Tipo montaje: Varillas 




Utilidad: Protegerse de lluvia o sol, crear 
un ambiente, estético. 
Tipo montaje: Varillas 
Capacidad: Hasta 10 personas 
Marca: - 
Utilidad: Protegerse de lluvia o sol, crear un 
ambiente, estético. 
Tipo montaje: Varillas 
Capacidad: Hasta 20 personas 
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Utilidad: Almacenaje (normalmente obra) 
Tipo montaje: Varillas 
Capacidad: 4 -5 personas. 
Marca: Quechua 
Utilidad: Crear espacio protegido de 
condiciones atmosféricas. 
Tipo montaje: Contrachapado 





Tipo montaje: Contenedor pre-fabricado 
Capacidad: 2 personas viviendo. 
Marca: - 
Utilidad: Habitáculo 
Tipo montaje: Pre-fabricado 
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Me baso en el objeto para realizar un 
dseño modular que se pueda combinar 
para aumentar o disminuir el espacio 
La forma hexagonal ayuda a la colocación 
de los refugios de forma modular, que 
encajen  y que ocupen el menor espacio 
posible. 
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La forma de espiral permite jugar con el 
movimiento y crear un refugio que se 
adapte al terreno o al espacio que 
ocupa. 
Me baso en las esterillas de bambú para 
realizar un diseño de refugio en el que las 
puertas o ventanas podrian ser corredizas y 
de éste material. 
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Mediante palés se podría realizar un 
refugio móvil, que se adaptase a cada 
situación. 
Una buena idea que actualmente se utiliza 
en algunas tiendas de campaña es el 
método inflable, Ahorra espacio de 
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La estructura plegable de un parasol me 
ha inspirado para realizar un refugio 
donde la tela llegue hasta el suelo y 
permita cerrarse completamente en 360 
grados. 
La forma ovalada de un barril permite crear 
un estacio en su interior. Siempre 
asegurando que su base qede bien fijada al 
suelo. 
 
2.2.2 ESTUDIO DE SOLUCIONES EXISTENTES. 
Para proporcionar un hogar seguro que permita vivir en condiciones adecuadas las 
diferentes personas refugiados en los campamentos, se han desarrollado diferentes 
tipos de refugios que se adaptan a diferentes condiciones. Éstas serian, el número de 
personas que puedan habitar en ellas, las condiciones meteorológicas, el lugar donde 
habilitarlos o los materiales disponibles. 
 
Pero, sin duda, hay un factor muy importante a tener en cuenta y éste es el tiempo de 
vida útil que se le quiera dar a este refugio. Según el periodo de tiempo estimado que 
se asigne a cada tipo de persona según su condición, se les determina un tipo de 
refugio u otro. 
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Se pueden clasificar en tres grandes grupos: 
 
- Refugios de emergencia, los cuales están fabricados para un montaje rápido pero 
no de larga duración. 
 
- Refugios transicionales, su construcción es más elaborada puesto que se quiere 
que tenga una vida útil más larga que los anteriores. 
 
- Refugios durables, una construcción más resistente y segura a la par que costosa 






En este apartado me centraré en los refugios de emergencia que actualmente 
proporcionan las ONG a este colectivo de gente. Mencionaré sus características 
principales para posteriormente poder comparar los refugios entre ellos y sacar 
conclusiones más concretas y acertadas.  
 
 
UNCHR FAMILY TENT 
 
 
Capacidad: 3 personas 
Tiempo montaje: 30 minutos 
Vida útil: 1 año 
Rango temperaturas: Min 5ºC 
                                     Máx 40ºC 
Peso: 55 kg  
Dimensiones: 4 x 6,6 x 2,2 m 
Coste: 392 € 
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Observaciones: Se trata de una tienda llamada de doble cresta, debido a que tiene 
dos puntos altos. Se eleva gracias a diferentes mástiles (19 en total). Incluye un kit de 
invierno el cual dispone de mantas aislantes y un suelo protector para proteger del frio. 
Los materiales que conforman toda la estructura son algodón y poliéster para la parte 
exterior y láminas de plástico para el suelo. 
 
 
UNCHR FRAMED TENT 
 
 
Capacidad: 5 personas 
Tiempo montaje: 30 minutos 
Vida útil: 1 año 
Rango temperaturas: Min 5ºC 
                                     Máx 40ºC 
Peso: 87 kg  
Dimensiones: 4,15 x 4 x 2,4 m 
Coste: 650 € 
Observaciones: Esta tienda esta pensada para albergar a más personas que la 
tienda familiar anterior, es por ello que es más pesada y más resistente. También está 
pensada para ser ubicada en áreas urbanas. Así mismo, su forma geométrica permite 
adjuntarse a otra tienda para maximizar el espacio. También es compatible con el kit 
de invierno. 
Los materiales que conforman toda la estructura son algodón y poliéster para la parte 
exterior y láminas de plástico para el suelo. 
 
 
UNCHR SELF-STANDING FAMILY TENT 
 
 
Capacidad: 3 personas 
Tiempo montaje: 30 minutos 
Vida útil: 1 año 
Rango temperaturas: Min 5ºC 
                                     Máx 45ºC 
Peso: 55 kg  
Dimensiones: 4,3 x 4,3 x 1,8 m 
Coste: 400 € 
Observaciones: La característica principal de esta tienda es que se sostiene 
mediante la tensión de las diferentes cuerdas que la componen, sin necesidad de 
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mástiles. Además, la forma ovalada permite soportar mejor las temperaturas elevadas. 
Su interior esta dividido por tal de poder crear diferentes habitáculos para una mayor 
intimidad. Incorpora mosquiteras además de anti-polvo.  
Los materiales que conforman toda la estructura son algodón y poliéster para la parte 
exterior y láminas de plástico para el suelo. Todo el exterior esta fabricado por fibras  
polietileno de alta densidad para aislarla mejor. 
 
 
REFUGEE HOUSTING UNIT 
 
 
Capacidad: 4 personas 
Tiempo montaje: 5-6 horas 
Vida útil: 3 años 
Rango temperaturas: Min 5ºC 
                                     Máx 45ºC 
Peso: 160 kg  
Dimensiones: 5,7x 3,3x 1,84 m  
Coste: 1.066 € 
 
Observaciones: Esta unidad de refugio esta pensada para albergar a personas 
durante una estancia más prolongada que en los casos anteriores. Es modular, 
fabricado a partir de paneles y dispone una puerta, ventanas, suelo y placas de 
energía solar para utilizar la electricidad y aparatos eléctricos. Es más resistente al 
viento y a la nieve aunque el rango de temperaturas que soporta es el mismo. El kit de 
invierno sigue en desarrollo.  
 
 
WOODEN GABLE FRAME SHELTER (MODELO 1) 
 
 
Capacidad: 3 personas 
Tiempo montaje: 6 h  
Vida útil: 1 año 
Rango temperaturas: Min 10ºC 
                                     Máx 35ºC 
Peso: No determinado  
Dimensiones: 3 x 4 x 2,7 m 
Coste: 206 € 
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Observaciones: Este es uno de los 5 modelos de refugio de emergencia que 
proporciona UNHCR. Esta compuesto por una estructura de madera, utilizando 
materiales que puedan encontrarse en la zona. Se cubriría tela alquitranada 




WOODEN GABLE FRAME SHELTER (MODELO 2) 
 
 
Capacidad: 3 personas 
Tiempo montaje: 1 día.  
Vida útil: 1 – 1,5 años. 
Rango temperaturas: Min 10ºC 
                                     Máx 35ºC 
Peso: No determinado  
Dimensiones: 3 x 4 x 2,7 m 
Coste: 208 € 
Observaciones: Este es el segundo modelo de refugio de emergencia que 
proporciona UNHCR. Esta compuesto por una estructura de madera, utilizando 
materiales que puedan encontrarse en la zona. El suelo y el techo esta hecho de tela 
alquitranada proporcionada por UNHCR y las paredes con revestimientos.  
 
 
WOODEN GABLE FRAME SHELTER (MODELO 3) 
 
 
Capacidad: 3 personas 
Tiempo montaje: 2 días.  
Vida útil: 2 años. 
Rango temperaturas: Min 5 ºC 
                                     Máx 40ºC 
Peso: No determinado  
Dimensiones: 3 x 4 x 2,7 m 
Coste: 277 € 
Observaciones: Este es el cuarto modelo de refugio de emergencia que proporciona 
UNHCR. Esta compuesto por una estructura de madera, utilizando materiales que 
puedan encontrarse en la zona. El suelo esta recubierto por tela alquitranada de 
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UNHCR, las paredes hechas con revestimientos y el techo recubierto con hojas de 
hierro corrugado y una tapa de cresta de metal.  
 
WOODEN GABLE FRAME SHELTER (MODELO 4) 
 
 
Capacidad: 3 personas 
Tiempo montaje: 3 días.  
Vida útil: 2 - 3 años. 
Rango temperaturas: Min 5 ºC 
                                     Máx 45ºC 
Peso: No determinado  
Dimensiones: 3 x 4 x 2,7 m 
Coste: 304 € 
Observaciones: Este es el cuarto modelo de refugio de emergencia que proporciona 
UNHCR. Esta compuesto por una estructura de madera, utilizando materiales que 
puedan encontrarse en la zona. El suelo esta recubierto por tela alquitranada de 
UNHCR, las paredes revestidas con un conglomerado de yeso y palos de arbustos y el 
techo recubierto con hojas de hierro corrugado y una tapa de cresta de metal. 
 
 
WOODEN GABLE FRAME SHELTER (MODELO 5) 
 
 
Capacidad: 3 personas 
Tiempo montaje: 3 días.  
Vida útil: 3 - 5 años. 
Rango temperaturas: Min 0 ºC 
                                     Máx 50ºC 
Peso: No determinado  
Dimensiones: 3 x 4 x 2,7 m 
Coste: 341 € 
Observaciones: Este es el quinto y último modelo de refugio de emergencia que 
proporciona UNHCR. Esta compuesto por una estructura de madera, utilizando 
materiales que puedan encontrarse en la zona. El suelo esta recubierto por tela 
alquitranada de UNHCR, las paredes revestidas con un conglomerado de yeso y palos 
de arbustos y el techo recubierto con hojas de hierro corrugado y una tapa de cresta 
de metal. La diferencia con el modelo 4 es que el conglomerado utilizado para las 
paredes es mas elaborado y grueso, también lo son las placas que componen el 
techo. 
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Capacidad: 3 personas 
Tiempo montaje: 1 día. 
Vida útil: 2 años 
Rango temperaturas: Min 10ºC 
                                     Máx 40ºC 
Peso: No determinado  
Dimensiones: 4,5 x 4,5 x 1,9 m 
Coste: 267 € 
Observaciones: Este cobijo de emergencia esta basado en las construcciones 
tradicionales como los Tuareg. La estructura principal esta hecha de postes de 
eucalipto. El techo se recubre con lonas de plástico y se tensa mediante cuerdas para 
que sea más resistente. Las paredes están recubiertas de esterillas de diferentes 






Capacidad: 4 personas 
Tiempo montaje: 1 dia. 
Vida útil: 2 años 
Rango temperaturas: Min 10ºC 
                                     Máx 40ºC 
Peso: 55 kg  
Dimensiones: 7 x 7 x 1,5 m 
Coste: 1.100 € 
Observaciones: Esta tienda de emergencia, es una estructura pensada para albergar 
a una mayor cantidad de personas. Fabricada a partir de diferentes estacas de bambú 
las cuales conforman la estructura. Recubierta de tela y sujetada con cuerdas para 
que quede fija y tibante. Además, las paredes interiores se refuerzan con laminas para 
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Capacidad: 4 personas 
Tiempo montaje: 1 dia. 
Vida útil: 2 – 4  años 
Rango temperaturas: Min 5ºC 
                                     Máx 45ºC 
Peso: No determinado 
Dimensiones: Diametro : 5,25m 
Altura: 1,6 m sin el cono 
superior. 
Coste: 200 € 
Observaciones: Este refugio se basa en una estructura circular de madera. El cono 
superior esta recubierto de paja. Las paredes están recubiertas con un conglomerado 
a partir de ramas encontradas en el lugar de instalación. Aunque no lo parezca a 





TENT SHELTER  
 
 
Capacidad: 3 personas 
Tiempo montaje: 4 horas 
Vida útil: 2 años 
Rango temperaturas: Min 5ºC 
                                     Máx 35ºC 
Peso: No determinado 
Dimensiones: 9 x 4,2 x 1,8 m 
Coste: 800 € 
Observaciones: Este es otro tipo de tiendas de emergencia. La estructura es de 
forma rectangular de bambú. Las diferentes secciones están conectadas con placas y 
pernos de refuerzo de contrachapado. Tanto las paredes como el techo están 
cubiertos por lona. 
 
 
Una vez descritos los diferentes refugios, se realiza una tabla de ponderaciones. En 
esta tabla se especifican las diferentes características a tener en cuenta.  
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La importancia de estas características están divididas en tres grados:  
 
POCO IMPORTANTE (1)      IMPORTANTE (3) MUY IMPORTANTE (9) 
 
He considerado que las características más importantes que se tienen que tener en 
cuenta son el rango de temperaturas máxima y mínima y el precio ya que los 
principales problemas que he encontrado en los diferentes análisis son la dificultad de 
vivir bajo temperaturas extremas y la falta de recursos. 
 
He decidido que los valores más bajos se le asignaran al tiempo de montaje y a las 
dimensiones puesto que no es un factor importante la cantidad de tiempo que se 
invierte en la construcción del refugio porque va a ser un habitáculo donde se pase 
bastante tiempo. Por otra parte tampoco he querido tener muy en cuenta las 
dimensiones ya que mi propósito es hacer un refugio modular que pueda ampliarse o 
reducirse dependiendo de las necesidades de la situación. 
 
Dependiendo de los valores totales de cada una de las características de los refugios 
analizados se les asigna una marca individual para cada uno de los valores. 
 
EL PEOR 1 MALO 3 MEDIO 5 BUENO 8 EL MEJOR 10 
 
La suma total es la nota final del producto. Esta se realiza multiplicando la nota que se 







































FAMILY TENT 3 
30 















horas 3 45 5 18,8 1066 Si 
221 
W.G.F 
SHELTER 1 3 
6 
horas 1 35 10 12 206 No 
162 
W.G.F 
SHELTER 2 3 1 día 1,5 35 10 12 208 No 
162 
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SHELTER 3 3 2 dias 2 40 5 12 277 No 
208 
W.G.F 
SHELTER 4 3 3 días 2-3 45 5 12 304 No 
235 
W.G.F 
SHELTER 5 3 3 días 2-3 50 0 12 341 No 
298 
TUAREG 
SHELTER 3 1 día 2 40 10 20,3 267 No 
176 
TUAREG 
TENT 4 1 día 2 40 10 49 1100 No 
121 
TUKUL 





horas 2 35 5 37,8 800 No 
157 
 
Una vez que se ha realizado toda la tabla de ponderaciones obtenemos que la tienda 
óptima según las características dictadas con anterioridad seria la WOODEN GABLE 
FRAME SHELTER (MODELO 5). 
 
El motivo es que acepta un rango de temperaturas mayor que todos los demás 




2.3 CONCLUSIONES ANALISIS. 
Una vez realizado el análisis de soluciones existentes y extrayendo información sobre 
los campamentos de refugiados gracias a los testimonios directos se extraen 
diferentes conclusiones. 
 
Primeramente, uno de los principales problemas a solucionar es la falta de refugio 
rígido y sostenible en el cual vivir ya que actualmente la mayoría de personas que 
habitan en estos espacios lo hacen con tiendas de campaña poco estables frente a los 
factores meteorológicos adversos. Esto va relacionado con el segundo problema 
principal, la falta de recursos económicos. La carencia de fondos hace que fabricar 
una estructura más rígida y por lo tanto más segura y habitable sea difícil. 
 
Actualmente, muchas ONG ofrecen refugios donde la calidad de vida aumentaría pero 
el problema es que todavía están en pruebas y desarrollos. 
 
Es por ello que el principal objetivo seria intentar fabricar una estructura utilizando 
materiales económicos o locales a fin que el precio se vea reducido y por lo tanto sea 
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3. DESARROLLO DE LA PROPUESTA. FORMA 
FUNCIÓN Y ERGONOMIA. 
 
3.1 REQUERIMIENTOS (BRIEFING). 
A. Situación de partida. 
 
El refugio es un habitáculo destinado a personas asentadas temporalmente en los 
diferentes campamentos o lugares habilitados. Se pretende cubrir sus necesidades de 
asilo garantizando una mínima seguridad, higiene y aislamiento de factores 
meteorológicos tales como calor o frio.   
 
La ventaja competitiva es el nuevo concepto de refugio modular el cual se adapta al 
numero de personas a albergar o a la zona en cuestión. Se complementa con las 
tiendas de campaña habituales que ofrecen las diferentes ONG actuales ya que crea 
un espacio alrededor de estas para crear una zona más segura, aislada y 
acondicionada. 
 
B. Público objetivo. 
 
Los principales usuarios son las familias asentadas en estas localizaciones. 
 
- Variables socioeconómicas (dimensión social). 
Personas que han huido de su país de origen por diferentes causas (guerras, 
hambre ,trabajo) y se encuentran refugiados en otro país de acogida.  
El rango económico es bajo o mínimo con casos de extrema pobreza. 
 
- Variables Demográficas (sexo, edad, raza, religión) 
El 51% de esta población son menores de 18 años. Un 37% Mujeres. 
La religión que predomina es la musulmana aunque muchos son ateos. 
 
- Variables Psicográficas (estudios, estilos de vida, actitudes, intereses, 
opiniones).  
 
Existen 2 perfiles generalizados: 
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África central: Personas pobres, sufren desnutrición, un estilo de vida antiguo 
así como la mentalidad, no tienen recursos, falta de conocimientos (educativos, 
médicos, higiénicos), atados a la religión o creencias, viven adaptados al medio 
donde viven. Tercermundistas. 
 
 Oriente (Asia): Personas con un nivel de vida medio o acomodado, con 
estudios, recursos, intereses en el futuro, trabajo y aspiraciones. Han tenido 





El principal objetivo es llegar a los gobiernos y a las organizaciones encargadas de 
proporcionar los habitáculos a las diferentes familias para que la calidad de vida de 
éstas personas aumente. 
Con este tipo de refugio se aísla la zona de tal manera que soporta los factores 
meteorológicos adversos como nieve, lluvias, viento, polvo o temperaturas extremas. 







Diseñar un espacio cerrado para personas refugiadas instaladas en campamentos 
abiertos. 
Se pretenden cumplir estos requisitos: 
- Espacio cerrado, que cree intimidad. 
- Aislante de temperaturas extremas , frio y calor. 
- Protector de la lluvia y nieve. 
- Anti viento, anti polvo. 
- Modular , que pueda ampliarse y reducirse según las condiciones de 
espacio. 
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Características específicas del producto 




o Adaptable (a la zona, al espacio) 
o Materiales de bajo coste. 
o Fácil instalación y montaje 
o Acogedora 
o Pocos módulos 
- Respecto la seguridad 
o Aislada 
o Material no inflamable ni toxico 
o Medidas adecuadas 
o Peso mínimo  
o Resistente 
o Higiénica. 
- Respecto a la facilidad de uso 
o Sistema de interacción fácil . 
o Instrucciones gráficas. 
o Deductivo. 
o Producto sencillo de montar, desmontar y combinar. 
o Distribución interior práctica. 
- Respecto a la señalación 
o Etiquetado sostenible 
o Instrucciones de montaje 
o Instrucciones de uso 
o Instrucciones de mantenimiento 
o Información en el packaging 
- Respecto al mantenimiento  
o Material resistente a factores externos 
o Material no atraiga el polvo 
o Material higiénico 
o Mosquiteras 
o Aislante térmico 
o Ignifugo  
o Estructura resistente 
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o Fácil de montar 










- Fácil montaje 
- Fácil mantenimiento 
- Transportable 
- Seguro para el usuario 
 
3.2 MAPA CONCEPTUAL DE SOLUCIONES Y PRODUCTOS. 
Para estructurar las tres principales clases de unidades de emergencia realizo un 
mapa conceptual muy visual con breves ejemplos de las tres principales soluciones 
actuales. 
 
Figura 14. Mapa conceptual de soluciones 
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3.3 DISEÑO DE POSIBLES SOLUCIONES 
Una vez decido que el refugio a diseñar será una estructura modular la cual sirva para 
albergar y proteger las diferentes tiendas individuales realizo diferentes propuestas en 
base a las características citadas anteriormente. 
 
3.3.1 DISEÑOS CONCEPTUALES FINALES. 
Tras concretar los requisitos, realizo diferentes diseños de carpas o refugios semi 
abiertos. 
 
Seguidamente, escojo dos soluciones que desarrollaré para poder realizar la 




      
     
 
Figura 15. Posibles soluciones 
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SOLUCION FINAL 1. 
 
Para esta propuesta diseño una estructura rígida modular basada en un techo y dos 
soportes a los lados. Se une en ambas direcciones (largo y ancho) mediante sistemas 
de anclaje o encaje. 
 
La forma curvada de la parte superior permite que en caso de lluvias o nevadas esta 
se deslice y no quede depositada o acumulada. Además protegerá del polvo u otras 
substancias. 
 
Como es modular, se permite agrandar o reducir el espacio cuando sea conveniente, 




Figura 16. Solución final 1 
 
SOLUCIÓN FINAL 2. 
En este caso, propongo un sistema de barras de sujeción que permitan el movimiento 
horizontal y vertical para poder agrandar o ensanchar el espacio. 
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Figura 17. Solución final 2 
 
3.4 DESARROLLO DE LA SOLUCIÓN FINAL ADOPTADA 
A continuación se mostrará la propuesta final escogida detalladamente. Mencionando 
los componentes de la misma así como sus características principales o partes 
detalladas del diseño. 
 
 
3.4.1 DISEÑO GLOBAL. 
La propuesta final escogida trata de un refugio modular para campamentos. Se basa 
en una estructura que se va repitiendo y uniendo entre si para poder adaptar el 
tamaño del refugio a la zona donde se instale. Cabe destacar que es una estructura 
complementaria a las actuales viviendas existentes en estos campamentos, 
concretamente complementaria a las tiendas de campaña o similares. El motivo es 
que después de un exhaustivo análisis de ventajas e inconvenientes de estos espacios 
se ha llegado a la conclusión que no son lo suficientemente seguros como para que 
estén habitados un periodo de tiempo largo. 
 
Los principales inconvenientes serian que son frágiles a las situaciones 
meteorológicas adversas y no consiguen abarcar grandes cantidades de agua, nieve o 
temperaturas extremas. 
 
El refugio diseñado permitiría, gracias a su estructura, aislar las tiendas de manera 
que queden totalmente alejadas de los factores mencionados con anterioridad. 
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Figura 18. Dibujo refugio modular 
 
 
Figura 19. Dibujo refugio modular 2 
 
3.4.2 DISEÑO MODULAR. 
Como ya se ha dicho anteriormente, el diseño de este refugio es totalmente modular. 
A partir de una unidad de refugio se crea un espacio que se adapta al contexto y 
situación del momento. Es decir, dependiendo de la grandeza del espacio o de la 
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cantidad de miembros de una familia, los módulos se encontrarán en una cantidad 
mayor o menor. 
 
        
Figura 20. Un modulo de refugio entero 
 
Se contaría como una unidad de refugio a la guía principal con su respectiva guía, el 
tejado, la viga secundaria y todos la tornillería necesaria para encajar, estabilizar y 
clavar el módulo. 
 
Una vez se encajen y monten una o más unidades, el refugio ira agrandándose o 
disminuyéndose según las condiciones del medio. 
 
3.4.3 DISEÑO DE DETALLE. 
A continuación se mostrarán algunos de los detalles de la estructura como pueden ser 
el montaje o las uniones críticas. 
 
Debajo de cada imagen se especificará brevemente la unión o encaje realizada para 
una mejor comprensión. 
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El anclaje de la viga principal al suelo o terreno dado se efectuara mediante bloques 
macizos de hormigón para poder asegurar una fijación total y poder así tener una 
estructura estable 
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La unión de las placas del tejado con la guía se hará mediante tornillería. Para 
garantizar un ajuste más preciso la placa del tejado tendrá una pequeña endidura en la 
zona de contacto con la guía para fijar la unión entre los dos componentes. 
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En esta imagen se puede apreciar el módulo unitario y sus conexiones. 
 
La geometría de los laterales de las placas del tejado permiten un ajuste perfecto entre 
ellas. En el interior de estas juntas se encuentra una goma aislante que evita la 
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El método de unión de las guías seguirá el mismo procedimiento que el de las placas 




3.4.4 DISEÑO ERGONÓMICO 
Para explicar la interacción con el usuario en su proceso de montaje y su posterior 
utilización se mostrarán un seguido de sketches o dibujos rápidos. 
 
3.4.4.1 INTERACCIÓN PRODUCTO USUARIO 
 
Durante el montaje, se requerirán mínimo dos personas para que sea efectivo y 
posible. También se necesitara la ayuda de unas grúas o máquinas especiales 
para fijar la viga principal debido a su peso así como para desplazar el bloque 
de hormigón al cual va encajado. 
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Figura 21. Ejemplo de montaje del refugio 
  
3.4.4.2 FUNCIONALIDAD Y USO 
 
Como ya se ha dicho con anterioridad, la función principal es proteger las 
tiendas de campaña actuales existentes en los refugios. Pero también podría 
tener otras funciones como seria la de espacio de almacenaje de alimentos, 





Figura 22. Ejemplo de uso del refugio 
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4. ESTUDIO Y ANALISIS DE MATERIALES. 
Para decidir que materiales se utilizarán para la fabricación de los diferentes módulos 
del refugio se realiza una tabla comparativa de 8 materiales.  
 
Los escogidos han sido cuatro metales y aleados de éstos así como cuatro polímeros. 
 
El criterio para esta primera selección ha sido mediante una investigación de las 
propiedades de los materiales más adecuados para este tipo de estructura. 
 
 METALES POLÍMEROS 






(Al+Si) HDPE PVC PMMA PC 
Densidad 
[g/cm³] 




















64 38 26 4,35 2,4 3,3 3,4 2,8 
Resistencia 
corrosión 
















1,2 1,3   1,1 1,14 1,84 2,64 
 
Una vez realizada la tabla comparativa en los primeros ocho materiales, justifico los 
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materiales escogidos para los tres principales elementos del refugio los cuales son: 
paneles modulares, vigas y guía principal. 
 
PANELES MODULARES: HDPE. 
 
Primeramente, se hablará del módulo de los paneles que adaptan su tamaño a la 
cantidad de tiendas que quieren proteger. 
 
Como ya se ha dicho con anterioridad el objetivo del refugio seria poder habilitarlo en 
zonas donde se acoge a gente sin recursos. Es por ello que las características del 
material se deben adaptar a la zona. 
 
En primer lugar, el coste debería de ser el mínimo requerido, puesto que la distribución 
de éstas estructuras se realiza mediante organizaciones o donaciones públicas. 
 
Debido a las diferentes condiciones meteorológicas a las que se verán sometidos los 
refugios, se debe de tener en cuenta aquel material que sea más aislante, tanto 
térmico como eléctrico. También se debe tener en cuenta la canalización de la lluvia y 
nieve así como el peso de esta ultima. 
 
Puesto a que las rachas de viento pueden ser elevadas se priorizará aquel material 
que tenga una mayor resistencia mecánica a tracción y a compresión así como un 
límite elástico más elevado para que se produzcan menos grietas o cizalladuras. 
 
El peso tiene que ser medio, debido a que no tiene que ser una estructura muy pesada 
pero a su vez ser bastante resistente.  
 
Una vez analizados las diferentes características de los materiales iniciales 
descartamos los metales y sus aleados.  
 
Los motivos son los siguientes: 
 
- Mayor dificultad en la manipulación, mecanización y fabricación de éstos. 
- Coste más elevado 
- Material más pesado. 
- Mayores conductores térmicos y eléctricos. 
- Materiales con menor resistencia a la corrosión que los polímeros. 
 
Finalmente el material escogido para estos paneles es el HDPE (polietileno de alta 
densidad).  
 
El polietileno de alta densidad es el polímero sintético de mayor producción en el 
mundo. Tiene la característica de ser incoloro, inodoro, no ser tóxico y se obtiene a 
baja presión. 
 
Este polímero pertenece a la clase de los polímeros de cadena lineal no ramificada y 
es menos dúctil que el polietileno de baja densidad, aunque es más fuerte, más duro y 
cuatro veces menos permeable.  
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Por su composición física y química es sumamente resistente a los golpes y a 
productos químicos.  
 
Sus principales ventajas son las siguientes: 
 
- Elasticidad 
- No se deforma permanentemente 
- Es un producto reciclable 
- Fácil de transportar 
- Tiene una vida útil bastante larga 
- Es flexible 
- Es resistente a cualquier forma de corrosión 
- Su costo de adquisición e instalación es sumamente reducido 
- Se puede procesar en grandes láminas, lo que reduce la necesidad de otros 
materiales 
- Resistencia a movimientos sísmicos 
- Resiste ácidos, elementos químicos altamente corrosivos y bacterias 
- Alta resistencia a impacto 
 
El color escogido para las láminas de HDPE será el blanco ya que el objetivo es 
obtener un mayor aislamiento posible y el color negro atrae el calor. 
 
A pesar de que el blanco tenga una vida útil menor, tiene prioridad el factor aislante ya 
que se pretende que no sea un refugio duradero puesto que están pensados para una 
estancia pasajera de como máximo 1 año.  
 
Uno de los principales inconvenientes de estas placas, es que una vez están todas 
unidas los rayos UV o radiación ultravioleta puede provocar deslumbramientos así 
como la perdida del color, el envejecimiento y la aparición de grietas y burbujas. Por 
ello se le añadirá un aditivo UV del 3%. 
 
Este aditivo que absorbe los rayos UV actúa antes de que se produzca el rompimiento 
del enlace. Son estabilizadores eficaces que funcionan mediante la absorción de la luz 
UV de manera selectiva y la remiten con una longitud de onda menos dañina, 
principalmente como calor. 
 
GUIA: ALUMINIO 6061. 
 
Para la guía central a partir de la cual se unirán las diferentes placas modulares escojo 
como material para fabricarla el aluminio. 
 
Su función principal sería sostener y dar inicio a toda la estructura de paneles que 
sobresaldrían por ambos lados de la guía. 
 
Para ello, tiene que ser un material resistente mecánicamente, con un coeficiente de 
elasticidad alto y sobre todo una elevada resistencia a tracción y a compresión debido 
a la tensión constante a la que estará sometida. Así mismo, no se pretende que el 
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peso sea muy elevado para que el usuario pueda manipularlo libremente y por lo tanto 
el volumen también debería ser el menor posible. 
 
Es por ello que juntando todas las características el material escogido para la 
fabricación de la guía es el aluminio 6061. 
 
El aluminio 6061 es una aleación de aluminio endurecido que contiene como 
principales elementos aluminio, magnesio y silicio. Tiene buenas propiedades 
mecánicas y normalmente se utiliza en soldaduras. Es una de las aleaciones más 
comunes de aluminio para uso general, especialmente estructuras de alta resistencia 
que requieran un buen comportamiento frente a la corrosión como por ejemplo 
camiones, barcos, vehículos ferroviarios, mobiliario o tuberías. 
 
Su resistencia a tracción llega a alcanzar los 270 MPa en su forma templada T6. Así 
mismo presenta una elongación del 16%. 
 
Otras características que se tienen que tener en cuenta es que presenta un buen 
comportamiento al moldeado, factor necesario a tener en cuenta debido a la forma 
curvada de la guía.  
 
Al estar expuesto continuamente a los factores medioambientales externos, debe 




VIGAS: ACERO  
 
Existen dos tipos de vigas en la estructura del producto. Por un lado, las vigas 
principales, que son las que se encuentran sujetando a las guías principales del 
refugio y las cuales permanecerán siempre fijas. Por otro lado, las vigas secundarias, 
las cuales se incorporaran en determinados momentos y secciones debajo de los 
paneles modulares. Dependerá de la cantidad de paneles colocados como se 
determinará posteriormente en el análisis de resistencia. Es por ello que deben 
adaptarse a la inclinación del modulo del tejado por lo tanto, deberán ser regulables. 
Las principales diferencias entre ambas guías son el diámetro y los grados de libertad 
de los cuales disponen. Aun así, el material utilizado será el mismo. 
 
Como la función principal de estas bigas seria soportar el peso de la estructura y 
mantenerla recta e inmóvil , se escoge un material muy resistente mecánicamente. 
Este material es el acero. 
Principalmente se escoge debido a su alta resistencia mecánica y reducido peso 
propio: las secciones resistentes necesarias son reducidas, por lo que los elementos 
estructurales suelen ser ligeros. Este hecho hace a las estructuras metálicas 
insustituibles en aquellos casos en que el peso de la estructura es una parte sustancial 
de la carga total, como naves industriales, puentes de grandes luces, voladizos de 
cubiertas, etc. 
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Otras características a tener en cuenta a la hora de escoger este material han sido las 
siguientes: 
-  Facilidad de montaje y transporte debido a su ligereza.  
-  Facilidad de refuerzos y/o reformas sobre la estructura ya construida.  
-  Ausencia de deformaciones diferidas en el acero estructural.  
-  Ventajas de la prefabricación, los elementos se pueden fabricar en taller y unir 
posteriormente en obra de forma sencilla (tornillos o soldadura).  
-  Buena resistencia al choque y solicitaciones dinámicas como los seísmos.  
-  El material es homogéneo y de calidad controlada (alta fiabilidad).  
OTROS 
 
A continuación especificaré todos los elementos que componen una unidad de refugio 
y sus respectivos materiales de fabricación. 
 
COMPONENTE MATERIAL DE FABRICACIÓN 
Guía principal Aluminio 
Placa tejado Polietileno de alta densidad (HDPE) 
Vigas principales Acero 
Vigas secundarias Acero 
Soporte bigas principales Hormigón 
Soporte bigas secundarias PVC 
Unión biga – placa tejado Acero 
Goma aislante Caucho aislante 
Guia aislante Polietileno 
Tela aislante 1 Fibra de vidrio siliconada 
Mosquitera Fibra de vidrio con recubrimiento de PVC 
Tornilleria Acero 
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5. ESTUDIO Y ANALISIS DE PROCESOS DE 
FABRICACIÓN. 
En este apartado trataremos los procesos de fabricación utilizados para los módulos 





Las placas que conforman la estructura superior y que actúan como tejado estarán 
fabricadas de polietileno de alta densidad (HDPE). Así mismo la guía que recubra el 
borde de estas placas y desde la cual saldrá la cubierta aislante que envuelva el 
refugio también estará fabricada del mismo material. 
 
El polietileno es químicamente el polímero más simple. Se trata de un plástico barato 
que puede modelarse a casi cualquier forma, extrudirse para hacer fibras o soplarse 
para formar películas delgadas. 
 
Los principales usos y sus métodos de fabricación son los siguientes: 
 
• Extrusión: Películas, cables, hilos, tuberías. 
• Moldeo por inyección: Partes en tres dimensiones con formas complicadas. 
• Inyección y soplado: Botellas de diferentes tamaños. 
• Extrusión y soplado: Bolsas o tubos de calibre delgado. 
• Roto moldeo: Depósitos y formas de grandes dimensiones. 
 
En este caso debido al tamaño de las placas que conforman el tejado, su forma y la 
existencia de huecos en su interior , se fabricarán con el proceso del roto moldeo. 
 
El roto moldeo o moldeo rotacional es un proceso de conformado de productos 
plásticos en el cual se introduce un polímero en estado líquido o polvo dentro de un 
molde y éste, al girar en dos ejes perpendiculares entre sí, se adhiere a la superficie 
del molde, creando piezas huecas. 
 
El proceso se compone de las siguientes etapas: 
 
1 .        Se deposita el polímero, ya sea pulverizado o en estado líquido, dentro del 
molde. Una vez hecho esto, se cierra el molde asegurando su estanqueidad, 
aunque éste deberá haber sido construido de forma que al final del proceso 
sea posible abrirlo y recuperar la pieza elaborada. La cantidad de polímero 
necesaria ha de ser previamente calculada según las dimensiones requeridas 
para la pieza a fabricar. 
 
2 .            El molde ya cerrado es introducido en un horno a temperaturas entre 250-
450º C (fundiendo o sinterizando el material), donde comienza a girar 
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lentamente alrededor de dos ejes perpendiculares que pasan por el centro de 
gravedad de la pieza. El movimiento rotacional es el causante de que el 
polímero se adapte a las paredes internas del molde, cubriendo toda la 
superficie con una pared relativamente uniforme, quedando así la pieza hueca. 
 
3 .              Posteriormente se enfría el molde y se extrae la pieza ya solidificada. 
Las geometrías obtenibles son huecas y cerradas y se pueden hacer operaciones de 
mecanizado posteriores. 
 
Las piezas son comúnmente de espesor uniforme; sin embargo, es posible crear 
distintos espesores en ciertas zonas aumentando la temperatura del molde, de esa 
manera tardará más en enfriar el material por lo que se depositará mayor cantidad. 
Otra manera de variar el espesor de una pieza es controlando la velocidad de giro de 
cada eje, si por ejemplo en un molde esférico se quiere dejar un espesor mayor en la 
zona de la línea de partición, se gira a mayor velocidad el eje secundario en 
comparación del eje principal, así se depositará mayor material en esta zona. 
 
Así mismo, Los espesores pueden variar desde pocos milímetros (mínimo 1,3 mm) 
hasta 10 cm. 
 
Se pueden obtener productos con doble capa, materiales espumados, moldeos sin 
juntas, etc. 
 
Las principales ventajas de utilizar este proceso en relación al producto y el contexto 
en el cual se quiere utilizar son las siguientes: 
 
- Se utiliza para piezas que por otros métodos como soplado resultarían más caras, 
por lo que se dice que es un proceso económico. Esto se debe a que el coste del 
molde disminuye notablemente en comparación con el método de soplado o inyección. 
 
- Versatilidad. Se pueden obtener piezas de distintos tamaños, desde muy pequeñas 
hasta piezas de grandes dimensiones que serían imposibles fabricar por otros 
métodos. 
- Baja inversión inicial considerando la producción. 
 
- Se pueden realizar piezas de distintos espesores. 
 
- Se pueden utilizar varios colores y materiales y cambiarse con facilidad. 
 
- Muy bajo número de desperdicios. La mayoría de las piezas tiene incluso desperdicio 
nulo, únicamente lo hay en casos de desbarbados o eliminación de algún apéndice. 
 





La guía central estará fabricada de aluminio 6061. Debido al tipo de material, la 
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resistencia que se le quiere dar a este y la forma del módulo el método de fabricación 
escogido será la extrusión. 
 
La extrusión de aluminio es un proceso en el que el metal es tratado térmicamente y 
empujado a través de una matriz para crear un perfil con el formato y los parámetros 
de diseño deseados. 
 
Esta fabricación requiere tolerancias estrictas para garantizar la interconexión precisa 
con otras partes, ya que, como puede ser el caso de la guía del refugio, los perfiles de 
aluminio pueden diseñarse para ensamblarse y producir piezas y estructuras más 
fuertes. 
 
Así, la fabricación de un producto de aluminio utilizando el proceso de extrusión, ayuda 
a producir de una manera más rentable una forma muy precisa. 
 
En función del proceso de extrusión, material utilizado y temple realizado, se 
obtendrán diferentes características mecánicas de los perfiles y diferentes calidades 
en los acabados, lo que nos permite poder realizar productos con multitud de 
aplicaciones en construcción (ventanas, puertas,...), fabricación de maquinaria, 
industria médica, automoción, aviación, etc. 
 
La composición del aluminio 6061 contiene como elemento principal el aluminio en una 
proporción de entre el 95,85 y el 98,56 por ciento. El resto se compone de diferentes 




Es por ello que para obtener unas mejores propiedades mecánicas se utilizará un T6, 
es decir, un tratamiento tratado térmicamente por solución y un envejecido 
artificialmente. Lo que se consigue con este tratamiento es una resistencia superior, 




Las vigas verticales que soportarían el peso de la estructura serian de acero. 
 
Para la fabricación del acero estructural las industrias siderúrgicas necesitan hierro 
más metaloides como son el Carbón metalúrgico (C), Azufre (S), Fosforo (P) y Silicio 
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(Si), además de metales variables como el Manganeso (Mn), Cromo (Cr) y Níquel (Ni). 
Estos dos últimos son los que le dan sus grandes propiedades.  
 
El proceso de fabricación inicia cuando el carbón metalúrgico es procesado en las 
plantas coquizadoras durante 18 horas donde se realiza una desintegración térmica 
para romper las moléculas grandes en otras mas pequeñas. Este procedimiento se 
realiza en hornos verticales recubiertos con ladrillo refractario a fin de extraerle el gas 
metano y otros subproductos como el alquitrán al carbón metalúrgico. 
 
Después de obtener acero líquido, este es transportado a un molde oscilante de cobre 
enfriado por agua que convierte el acero solido en forma de una sección transversal 





Los demás elementos que componen la unidad de refugio son normalizados como la 
tornillería o la sujeción de las vigas. 
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6. PRESUPUESTO. ESTUDIO DE COSTES. 
6.1 PARTIDA 1: PRESUPUESTO MATERIALES. 
 
Por tal de poder elaborar una partida presupuestaria lo mas concreta posible de los 
materiales separaré los costes directos de los indirectos. 
En cuanto a costes directos, se trataran los materiales con los cuales elaboraremos 
nuestros refugios dándoles un precio aproximado. 
Los materiales que se tendrán en cuenta son los que equivalen a un solo módulo. 
Teniendo en cuenta que lo más probable en la mayoría de casos se necesiten más de 
uno. 
 
COMPONENTE MATERIAL DE FABRICACIÓN 
Guía principal Aluminio 
Placa tejado Polietileno de alta densidad (HDPE) 
Vigas principales Acero 
Vigas secundarias Acero 
Soporte bigas principales Hormigón 
Soporte bigas secundarias PVC 
Unión biga – placa tejado Acero 
Goma aislante Caucho aislante 
Guía aislante Polietileno 
Tela aislante 1 Fibra de vidrio siliconada 
Mosquitera Fibra de vidrio con recubrimiento de PVC 
Tornillería Acero 
 
A continuación, haré una selección de estos materiales indicando con qué precio 
estándar se venden en el mercado. 
Seguidamente, realizaré un cálculo aproximado del material que se necesitaría para 
hacer una unidad de refugio.  
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MATERIAL CANTIDAD PRECIO ESTANDAR 
PRECIO POR 
UNIDAD 
Aluminio 0,5 kg 1.729,99€/t 0,86 € 
HDPE 30 kg 1289 €/t 38,6 € 
Acero en frio 235,5 kg 160 €/t 37,6 € 
Hormigón 0,2 m2 16 €/m2 3,2 € 
PVC 0,3 kg 0,59 €/kg 0,18 € 
Goma caucho aislante 0,4 kg 10€/kg 4 € 
Fibra de vidrio siliconada 3,23 m2 1,5 €/m2 4,845 € 
Fibra de vidrio con 
recubrimiento PVC 3,23 m
2 3€/m2 9, 69 € 
TORNILLERIA   2 € 
 
TOTAL PRECIO POR UNIDAD MÓDULO:  100,98€ 
 
El precio de los materiales de una unidad de modulo de refugio seria de 
aproximadamente 100€. 
El precio variaría en función de las placas agregadas.  
Por ejemplo un refugio con 4 placas a ambos lados de la guía tendría un coste 
aproximado de 460 € ya que se añadiría otra guía, otro conjunto de bigas y 7 placas 
de tejado más.  
 
Como se puede comprobar es un precio bastante asequible para el uso y contexto en 
el que se utiliza. 
 
6.2 PARTIDA 2: PRESUPUESTO PROCESOS Y 
FABRICACIÓN. 
El presupuesto de procesos y/o fabricación se basaría en encargar a diferentes 
empresas expertas en producción con los materiales seleccionados las partes clave 
del refugio: tejados, guía principal y bigas de sujeción.  
 
Por otra parte, la tornillería o las telas aislantes que recubrirían el refugio seria 
encargada directamente en tiendas o en zonas industriales. 
 
El montaje posterior seria llevado a cabo por las propias personas que adquieran el 
refugio con la ayuda de las instrucciones y expertos. 
 
Para calcular los costes de fabricación se estimará lo que pediría cada empresa para 
fabricar las diferentes partes del producto.  
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El plan de acción a corto termino seria producir en función a la demanda ya que se 
trata de un refugio que se debe adaptar a las necesidades del usuario y zona en cada 
momento. Todo y eso, se debería tener un stock mínimo de 1.000 módulos. 
 
Debido a la inexistencia de datos exactos del proceso de fabricación se hace una 
estimación de lo que podría llegar a ser éste coste. 
 
PIEZA MATERIAL COSTE FABRICACIÓN TOTAL 
Estructura tejado HDPE 5000€ 
Estructura guía Aluminio 7000€ 
Bigas sujeción Acero 6000€ 
Material complementario  3000€ 
 
El coste de fabricación total seria de 21.000 € lo que equivale a 21 € por módulo. 
 
6.3 PARTIDA 3: PRESUPUESTO INGENIERIA. 
La principal diferencia entre los salarios y los honorarios radica en la actividad en la 
que un trabajador o empresario se remunera.  
 
Un salario viene dado por la cantidad de dinero por unidad de tiempo en que, a final de 
un periodo de tiempo determinado, se contabiliza el total de horas trabajadas y se 
multiplica por el precio por hora.  
Sin embargo, los honorarios suelen ser unos porcentajes que se aplican normalmente 
a personas que trabajan por cuenta propia, es decir, la suma de un tanto por ciento 
aplicado a los costes por haber ofrecido un servicio. 
Así pues, se debe de tener en cuenta la clasificación del grupo de personas en función 
de su labor. 
En este caso, se juega con la ventaja de poder desarrollar el refugio a través de 
ayudas ya sean gubernamentales o no gubernamentales. Por lo tanto, el montaje seria 
un factor clave en cuanto a reducción de costes. 
Sin embargo, hay que tener en cuenta todos los demás grupos de personas 
involucradas en la fabricación y el desarrollo del refugio. 
Se pueden clasificar en dos grandes grupos. 
- El equipo directivo: todas aquellas personas que han formado la empresa o 
asociación o que tienen cargos de responsabilidad sobre trabajadores. 
- Operarios: personas contratadas por la compañía que se encargan de la fabricación, 
montaje, transporte… 
A continuación se muestra una tabla con los honorarios y salarios estimados en 
función del cargo establecido. Hay que enmendar que todos los porcentajes mostrados 
en la tabla hacen relación a los beneficios obtenidos. 
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· HONORARIOS Y SALARIO 
· 15€/HORA 






El 70% sobrante de los beneficios serán reinvertidos en la empresa o asociación 
distribuidora 
Una vez establecido el precio del salario requerido y por tal de preveer unos cálculos 
aproximados en el futuro, se realizan diferentes tablas más concretas sobre el 
procedimiento que se realizaría para llegar a poder fabricar el refugio. 
El precio aplicado es el estimado según la experiencia de trabajo y la importancia de 
cada fase. 
 
CONCEPTO HORAS PRECIO/HORA TOTAL 
Anteproyecto 130 15 1.950 € 
Estudio del diseño 100 15 1.500 € 
Calculo viabilidad del proyecto 50 20 1.000 € 
Diseño planos 150 20 3.000 € 
Diseño 3D 100 15  1.500 € 
Cálculos de resistencia 30 20 600 € 
Memoria técnica 170 10  1.700 € 
OTROS 100 10 1.000 € 
TOTAL     12.250,00 € 
 
Cabe recordar, que al ser un proyecto vinculado a organizaciones voluntarias a 
trabajar en las zonas dichas con anterioridad el precio puede disminuir en función de la 
voluntad de cada trabajador. 
 
El precio por unidad seria de 12,25 €. 
 
6.4 PARTIDA 4: PRESUPUESTO LOGÍSTICA. 
A continuación se analizará todo el proceso realizado para entregar el refugio a su 
localización final. 
 
Actualmente existen empresas como BussapConsulting que ofrecen un software SAP 
muy útil, que se encarga de llevar la logística de toda la empresa. Este programa 
además, es capaz de controlar el stock gracias a que tiene un control del operario. En 
resumen hace posible conectar todos los departamentos de la empresa u 
organización. Por ejemplo, el vendedor puede poner la fecha límite pactada con el 
cliente para que posteriormente esta fecha llegue al operario y así pueda tener listo el 
producto a tiempo. Una vez fabricadas todas las partes necesarias, se dejarían 
empaquetadas en el almacén para que el repartidor pueda cumplir con la fecha límite 
que le ha puesto el vendedor. 
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Inicialmente tendremos un stock almacenado de 1000 unidades de refugio modular. 
Se escogería un almacén con unas características determinadas para poder realizar el 
transporte con la mayor facilidad y comodidad posible. 
 
Para contextualizar con un ejemplo real, un tipo de almacén conveniente seria aquel 
que está situado en una zona donde el transporte marítimo, terrestre o aéreo sea fácil 
de realizar como por ejemplo Barcelona debido a su localización.  En el barrio de 
Sants - Montjuïc, concretamente en la marina del prado rojo se disponen de muchos 
almacenes de éstas características. 
 
Para poder enviar el producto, hacia el extranjero, habrá que contactar con una 
compañía de transporte que disponga de vehículos de gran tamaño para nuestros 
paquetes, además que puedan transportar rápidamente como el avión o contenedores 
para barcos para enviarlo a todas las partes afectadas. 
 
CONCEPTE VALOR (€) 
Software SAP 2.250€ 
Empresa transportista  Variable 
 
Para calcular el precio de transporte se tienen en cuenta los kilometros recorridos.  
El camión escogido para transportar la carga equivalente a 1000 unidades seria un 
camion articulado de carga general  
 
El coste de 1000km son 1.016 €. 
 
Si el lugar de destino es Lesbos(Grecia) la distancia son 3.174 km por lo tanto el 
precio seria de 3.224 €. 
 
Si el lugar de destino es Estambul (Turquía) la distancia son 3667 km por lo tanto el 
precio seria de 3.725 €. 
 
PRECIO POR UNIDAD FINAL 
 
Se calcula el precio por unidad final de los siguientes valores estimados: 
 
COSTE MATERIALES 100 € 
COSTE FABRICACIÓN 21 € 
COSTE INGENIERIA 12,25 € 
COSTE LOGÍSTICA 6 € 
 
TOTAL: 139,23 € 
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7. CÁLCULOS. ESTUDIO Y ANÁLISIS DE 
RESISTENCIAS. 
En este apartado se realizará un análisis estructural de las partes más criticas del 
modulo del refugio. Se llevará a cabo con el programa NX de Siemens el cual 
dependiendo de las dimensiones, el material o las fuerzas aplicada determinará los 




La base superior esta formada por diferentes placas rectangulares las cuales se 
pueden añadir horizontal y transversalmente, es decir el modulo puede agrandarse en 
el eje X y en el eje Y. Cada placa tiene un peso aproximado de 27kg teniendo en 
cuenta su material (HDPE), su volumen y su densidad. 
 
Para calcular los esfuerzos y tensiones a los cuales estarán sometidas se realizará 
una simulación con una de las placas individuales. Lo realizo así puesto que se 
obtendrá una mayor precisión y seguridad. Al estar diferentes placas unidas entre si el 
peso que soportan es mayor porque se sostienen unas a otras por el encaje que 
tienen entre ellas, es por ello que el análisis se realizará individualmente. Si soporta el 
peso individualmente, en conjunto la resistencia será aun mayor. 
 
 
Figura 23. Tejado mallado 
ANÁLISIS 1. 
 
Inicialmente realizaremos un análisis en un caso extremo. 
 
Se aplicara una restricción fija en la parte posterior de la placa y una fuerza de 400N 
en el eje superior de la parte contraria. Así se podrá comprobar la deformación 
resultante.  
 
La fuerza de 400N aplicada se contempla como una situación donde se deposita un 
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peso de aproximadamente 40kg sobre estas láminas, como por ejemplo nieve en 
casos extremos. Las recomendaciones, en cambio, indican que no se agreguen pesos 





Figura 24. Deformación del análisis 1 
Tal y como se puede observar en la imagen superior, la zona que mas se deformaría 
es la delantera (color rojo) puesto que es la que tiene un volumen menor. Aun así la 
deformación es mínima. Es necesario recordar que una vez las diferentes placas estén 




A continuación se evaluará una situación real, aplicando restricciones en los agujeros 
pasantes por los cuales la placa se une a la guía principal. 
 
La fuerza aplicada será de 400N, se escoge esta fuerza partiendo de la base de que 
otra placa puede estar unida a esta y además debería soportar las inclemencias del 
tiempo, es decir 300N aproximadamente serian causados por el peso de la placa 
adyacente y se pone un margen de 100N por si existe viento, nieve u otros elementos 
que puedan causar dicha deformación. 
 
Estos son los resultados: 
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Figura 25. Deformación en Y del análisis 2 
         
Figura 26. Deformación en X y Z respectivamente del análisis 2 
El eje que más afectado se encuentra en el momento de la ejecución de la fuerza es el 
Y ya que se aplica en esa misma direccion. 
 
Debido a su menor volumen y a su situación respecto a los ejes que se encuentran 
anclados, la parte que sufre una mayor deformación es la delantera. Esta zona roja 
nos indica que el desplazamiento de esta sección es mayor. Aún asi, este 
desplazamiento seria de 13 mm por lo tanto la placa no se veria muy afectada ni 
sometida a un esfuerzo demasiado grande. 
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En los ejes X y Z la deformación y su desplazamiento es mínimo, ademas, hay que 
tener en cuenta que estas placas iran unidas a los laterales por otras iguales y el 
encaje de todas ellas hacen un conjunto más resistente. 
 
La conclusión que podemos extraer de la fuerza de 400 N aplicada es que dos placas 
sujetas simplemente por la guia principal serian suficientemente resistentes como para 
no ceder. Por consiguiente, una sola placa unida a la guia principal soportaria un peso 
de 40 kg ya sea de otra placa en contacto con esta o de cualquier otro factor. como 




Una vez comprobado que dos placas unidas entre ellas y ancladas a la guía principal 
son suficientemente resistentes como para no necesitar soportes extra, procedemos a 
añadir una tercera en línea. 
 
Para ello seguimos el mismo procedimiento que con anterioridad, se ponen dos 
restricciones fijas en cada uno de los ejes por los que se anclará la placa a la guía y se 




Figura 27. Deformación en Y del análisis 3 
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Figura 28. Deformaciones en X y Z respectivamente del análisis 3 
Debido a la fuerza aplicada, el eje que se deforma más es el Y. Igual que en el 
ejemplo anterior, la parte mas alejada de los ejes restrictivos es la más afectada con 
un desplazamiento de 20 mm. 
 
Aunque es un desplazamiento elevado, aun se podria dar como válido puesto que la 
placa se deformaria pero no llegaria a romperse. 
 
La conclusion obtenida es que como máximo se podrian unir 3 placas en linea sin 
necesidad de sujeciones extra. 
 
A partir de 4 placas en linea, se necesitaria una biga extra que desde el suelo, sujetara 




Para finalizar con los análisis de las placas, realizaremos una ultima simulación de 
esfuerzos, esta vez aplicando una fuerza de 1000N. 
 
Se quiere comprovar cual seria la reaccion de una placa en una situación extrema o de 
dos o tres unidas entre si con un peso extra encima de éstas. 
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Figura 29. Deformación en Y del análisis 4 
  
Figura 30. Deformación en X y Z respectivamente del análisis 4 
Puesto que son las mismas condiciones que en los casos anteriores, el eje que sufre 
más deformaciones es el eje Y. En este caso la deformación es más notable, en la 
parte frontal llega a deformarse 33mm y su deformación empieza casi en el inicio de la 
placa. Pese a estas condiciones, la placa podria llegar a resistir este peso sin rajarse, 
quebrarse o romperse. 
 
Las conclusiones finales de este analisis son favorables, ya que los resultados 
obtenidos muestran como una placa puede llegar a resistir hasta 1000N de fuerza. 
Hay que decir que una vez estas placas se encuentran unidas entre ellas se crea un 
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conjunto más resistente si cabe ya que las reacciones de las uniones entre ellas hacen 




Una vez analizados los paneles del tejado que conforman el refugio, procedo a 
estudiar la guia. Esta vez parto de la base de que como máximo, se unirán tres 
paneles del módulo del tejado sin necesidad de elementos de sujeción extra. Por lo 
tanto, la fuerza que utilizaré para hacer el analisis de esfuerzo de la guia sera la 
equivalente a la union de esas tres placas que desde la primera, irán sujetas a esta 
guía. 
 
Las restricciones son las causadas por el acople inferior de la guia, desde el cual se 
unirá una biga que ira anclada al suelo para elevar esta guia. 
 
La fuerza aplicada será de 1000 N por cada lateral  
 
 
Figura 31. Deformación en X de la guia 
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Figura 32. Deformación en Y de la guía 
 
Figura 33. Deformación en Z de la guía 
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Como se puede comprovar, la deformación causada por esta fuerza es mínima en 
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8. PLANOS DE DETALLE Y DEFINICIÓN. 
En este apartado se especificaran brevemente los componentes de un módulo de 
refugio así como sus vistas principales. 
 
Los planos dimensionales de conjunto e individuales con cotas, acabados y tolerancias 
se encuentras en anexados a este documento en una carpeta destinada a éstos. 
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9. COMUNICACIÓN Y VISUALIZACIÓN DE LA 
SOLUCIÓN DEL PRODUCTO. 
9.1 DISEÑO GRÁFICO DEL PRODUCTO. 
En este apartado se explicará la imagen de la marca del refugio. Así mismo se 
contextualizará esta marca dentro del producto con diferentes ejemplos. 
 
9.1.1 IMAGEN CORPORATIVA. 




Figura 34. Logo 
 
El nombre de la marca, REFUGIN, puede considerarse un juego de palabras. Por un 
lado “REFUG” que proviene de refugio y refugiados, ambas palabras imprescindibles 
para hablar del tema y unos de los motes claves del proyecto. Por otro lado “IN” que 
en inglés es “dentro” lo cual incita a la acogida y protección. 
 
Encima de la palabra creada, se le añaden dos líneas formando un ángulo de 160 
grados. Este conjunto de líneas crea un tejado, el mismo perfil del refugio. 
 
A pesar de la simplicidad del logo, tiene lo necesario para transmitir los valores del 
producto. 
  
9.1.2 IMAGEN DEL PRODUCTO. 
La finalidad del producto es poder dar refugio a las personas que habitan diferentes 
campos de refugiados. Es por ello que no se trata de promocionarse para llegar al 
mayor número de personas posible si no que lo que se quiere es llegar a un público en 
concreto. Este público son las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales 
que se encargan de ofrecer recursos a estas personas. 
 
Es por ello que el logo de la marca aparecerá solamente en un módulo del refugio: el 
tejado. 
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Figura 35. Posición logo 
 
 
Como se puede apreciar en las imágenes el logo se encuentra situado en la parte 
inferior derecha del tejado con un tamaño mínimo y un color grisáceo con el objetivo 
de no intervenir demasiado en el contexto y no interferir la eficacia de la rugosidad y 
los colores escogidos para el tejado. 
 
En el packaging si que se permite ampliar el logo para hacerse más visible y utilizarlo 
como método de promoción. 
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Figura 36. Posición logo en packaging 
Como se aprecia en las imágenes superiores, el logo se encuentra en los laterales, 




9.2 PLANO FORMAL Y DIMENSIONAL. 
Para tener una percepción de las dimensiones del refugio, se especificaran sus 
medidas principales como son la altura total, la anchura o la largura. 
 
Estas medidas son las de un modulo unitario, es decir una vez que se van uniendo los 
módulos horizontal y transversalmente esta medida se tiene que multiplicar por el 
numero de placas adheridas. 
 
Las medidas especificadas se encuentran en milímetros. 
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Para visualizar mejor las dimensiones del producto, se comparan con los elementos 
que están en contacto directo con este, las personas. 
 
Según un mapa interactivo proporcionado por El País, cogeremos la altura media de 
un hombre y una mujer sirios para determinar la comparación con el refugio.  
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Figura 37. Ejemplo relación de medidas 
 
9.3 RENDERS DE PRODUCTO. 
En este apartado, se definirá el producto al detalle. Se indicarán, entre otras cosas, 




A continuación se realizará un listado de los componentes que crean una unidad de 
refugio. Se especificará a que módulo pertenecen y su función o funciones principales 
a tener en cuenta. 
 




- Cubrir superficie 







- Proteger de los 
rayos del sol. 
- Canalizar el 
agua gracias a 
su inclinación. 
- Proteger del 
polvo. 
- Mantener la 
zona limpia y 
más higienica. 
- Aislar de las 
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- Unir la guía con 
las placas del 
tejado. 
- Prevenir grietas 
y huecos. 





- Pieza principal 
de la estructura 





- Soporta la 
mayor carga de 
la estructura. 







- Soportar el peso 
principal de la 
estructura. 
- Mantener la 
estructura firme. 
- Mantener la 
estructura 
inmóvil. 
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- Sujetar las 
placas del tejado 
cuando estas se 
encuentran 
unidas entre sí. 




- Mantienen las 









- Se encargan de 
anclar al suelo la 
estructura 
vertical para 







- Aislar todo el 




- Mantener el 
espacio limpio y 
cuidado. 









A continuación se mostrarán al detalle las diferentes zonas o puntos de unión entre los 
componentes del refugio 
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Unión guía con placas tejado 
Esta unión se efectúa mediante pasadores y tuercas que permiten una fijación más 




Unión viga principal con guía 
Esta unión se realiza con soldadura. La viga se encaja en el cubo de la parte inferior 
de la guía y posteriormente se procede al soldaje 
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Unión placa tejado con guía de la tela aislante. 
Aprovechando los bordes de los salientes de las placas del tejado que se encajan 
entre ellas, se les hace una pequeña hendidura para poder fijar la guía que llevará la 





Unión placa tejado con guía de la tela aislante. 
Igual que en el caso anterior, se aprovecha la forma original de las placas del tejado 
para poder colocar la tela aislante sin necesidad de fabricar unas placas especiales 
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para aquellas que queden en los laterales de todo el módulo. 
Así mismo, con la misma guía que en el caso anterior, se encaja dentro del hueco por 




Unión viga principal con elemento de anclaje. 
Para unir la guía principal que soporta toda la estructura con el suelo para estabilizarla 
y fijarla, se utilizan bloques de hormigón estables que no puedan ser fácilmente 





Unión viga secundaria con elemento de anclaje. 
La finalidad de esta unión es la misma que en el caso anterior. La única diferencia es 
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Unión viga secundaria con placas tejado. 
Para facilitar la unión de la viga secundaria con la placa del tejado se utiliza una pieza 
que regula el desnivel que existe para que el agua resbale entre las placas. Para ello, 
esta pieza se debe colocar en la unión horizontal y transversal que abarca cuatro 
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Unión entre placas 
En la imagen superior se muestra el procedimiento de unión entre dos placas del 
módulo del tejado. 
En la imagen superior se puede apreciar la goma aislante que se introduce una vez 
que están a punto de ser unidas por completo las dos placas. Esta goma evita la 





En esta imagen se muestran todos los componentes del refugio de un módulo. 
 
 
Figura 38. Explosionado 
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9.3.4 VISUALIZACIÓN DEL PRODUCTO. 
A continuación se mostrarán renders de las diferentes formas en que se puede 
modular el refugio. 
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9.4 CONTEXTUALIZACIÓN DEL PRODUCTO Y SOLUCIÓN. 
Para poder visualizar la función real del producto una vez visto el producto final, se 
realizaran una serie de situaciones en las cuales podríamos utilizar el refugio. 
 
Como ya se ha dicho con anterioridad, la principal función del refugio es albergar a las 
personas que viven en campamentos de refugiados dentro de las tiendas de 
campañas a fin de poder ganar calidad de vida en estas zonas. No obstante, existen 
diferentes lugares donde se podría levantar este refugio. A continuación, se muestran 
algunos de estos lugares. 
 
Campos de refugiados 
 
Es el lugar donde esta pensado de primeras instalar este refugio a fin de proteger las 
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Campos de acampada 
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10. PACKAGING Y TRANSPORTE. 
10.1 PACKAGING. 
En este apartado se explicará brevemente el packaging del producto. 
 
En cuanto a diseño grafico, el packaging escogido es escaso ya que la finalidad del 
producto requiere que el coste de fabricación sea el mínimo posible. 
 
Se basa en un packaging por unidad modular de refugio. El material escogido es el 
cartón ya que asegura una transporte seguro y sin desperfectos. 
 
Esta caja en su interior encontrará diferentes módulos. Por un lado el espacio 
necesario para colocar la placa del tejado, encima de esta la guía y dentro de la forma 
circular de ésta se encontrarán todos los otros elementos excepto las guías 
principales. Éstas ultimas se transportaran en un packaging separado. 
 
La forma facilita su apilamiento y por lo tanto su fácil transporte y almacenaje. 
 
A continuación se muestran unos renders del packaging. 
 
Figura 39. Packaging 1 
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Figura 40. Packaging 2 




Figura 41. Disposición interior packaging. 
Como ya se ha dicho previamente, las vigas principales junto con los bloques de 
hormigón que las sujetan y las anclan al suelo, se trasladaran en el mismo lugar pero 
no dentro del packaging mencionado. El motivo es que el tamaño es mayor y no se 
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Un elemento a tener en cuenta para el transporte de estos modulos es el peso. No se 
pueden transportar con la fuerza humana dado a su volumen y por ello se utilizarán 
máquinas especiales o gruas. 
 
Es por ello que para poder transportar estas cajas se hará mediante palets.  
 
Estos palets, son unas estructuras de madera que permiten la apilación de diferentes 
cajas para su transporte. 
 
Las medidas son las siguientes: 
 
 
Figura 42. Tipos de palets 
 
En el caso de packaging del refugio se utilizará el de 1000 x 1200 debido a sus 
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11. PLIEGO DE CONDICIONES. CICLO DE VIDA DEL 
PRODUCTO. 
En este apartado se especifica rigurosamente toda la normativa empleada a lo largo 
de la realización del proyecto.  
 
11.1 NORMATIVAS UTILIZADAS. 
A continuación se nombrarán la serie de requisitos y recomendaciones a seguir para 




Para proceder al montaje del refugio se debe seguir una secuencia de pasos 
necesarios para una óptima utilización del mismo. Por el contrario, si no se realiza 
correctamente el montaje en este orden, no se garantiza la eficacia. Así mismo, el 
porcentaje de daños humanos se agrava ya que se manipulan piezas y módulos de 
grandes dimensiones y peso. 
 
Se utilizará la siguiente imagen con los diferentes componentes numerados para 
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1º  Colocar con la ayuda de grúas o máquinas especiales los bloques de 
hormigón(3) en el suelo teniendo en cuenta la distancia entre ejes necesaria para 
poder encajar posteriormente los módulos. 
 
2º  Unir la viga principal(2) con el bloque de hormigón mediante mezclas de 
conglomerado. Para unir la guía se necesita maquinaria extra. 
 
3º  Proceder al soldado de las guías con las vigas principales(1). Se necesitará el 
material de soldadura y un elevador puesto que la altura es de aproximadamente 2,8 
metros. 
 
4º  Una vez que la cantidad de guías necesarias se encuentran instaladas, 
soldadas y bien encajadas entre sí se atornillan entre ellas para una mayor fijación 
 
5º  A continuación se colocan las tablas del tejado(10) desde la guía. Si solo se 
quiere una fila de éstas se colocaran una a una progresivamente de derecha a 
izquierda encajando y atornillando en este orden. Si se quiere más de una fila de 
módulos primero se pondrán todas las placas de la primera línea y una vez fijadas se 
procederá a colocar la siguiente línea. El proceso se repetirá tantas veces como filas 
de módulos se quieran colocar. 
Es importante hacerlo en este orden para que la estructura no se agriete ni deforme.  
Se precisa de tornillería(12)(13) para una fijación correcta. 
 
6º  Cuando se ha llegado a un límite de tres hileras de placas del tejado, se 
colocará una guía secundaria entre ellas. El lugar se especificará posteriormente. 
 
7º  El orden de inserción de guías secundarias es el siguiente: primero el modulo 
de unión de la guía y el tejado(8) se une a este último mediante tornillos (7). A 
continuación se van añadiendo los diferentes módulos de la viga secundara, primero 
es superior (6) y luego el inferior(5). Finalmente se fija el soporte de la guía 
secundaria(4) y se ancla al suelo. 
 
8º  Una vez que la cantidad de módulos necesaria ha sido colocada y fijada se le 
añaden alrededor las diferentes guías de los aislantes(11).  
 
11.1.2 VIDA ÚTIL DEL PRODUCTO. 
La vida útil del refugio esta pensada para que sea de un año. Debido a los materiales 




Como ya se ha dicho con anterioridad el refugio modular esta pensado para la 
adaptación de este a las familias y el espacio. No hay limite establecido pero se 
aconsejan utilizar las siguientes medidas: 
 
- Familia de 2 personas: 2 x 3 módulos. 
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11.2 OTRAS NORMATIVAS DE INTERÉS. 
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11.3 IMPACTO AMBIENTAL DEL PRODUCTO. 
Uno de los principales factores que se han tenido en cuenta durante el proceso de 
creación y fabricación del refugio ha sido la repercusión que este tendría en el medio 
ambiente, es decir, su impacto ambiental. A continuación se especificarán los 
apartados más importantes. 
 
11.3.1 NIVEL DE CONTAMINACIÓN. 
Para poder hacer un impacto ambiental mínimo se han escogido materiales con un 
índice de contaminación bajo en relación a otros materiales. 
 
El material que más abunda en toda la superficie del refugio es el HADP. Este material 
es uno de los pocos plásticos que no desprende toxinas. Una característica 
imprescindible a tener en cuenta puesto que estará continuamente expuesto al sol y a 
la intemperie. 
 
Las guías de la estructura están formadas de aluminio, un metal que desprende altos 
niveles de contaminación durante todo su ciclo de vida. Es por ello que se intenta 
reducir estos gases contaminantes utilizando la fabricación por moldeo y utilizando la 




Actualmente de todos los materiales utilizados solo existe un tipo de normativa sobre 
el aluminio. 
 
El aluminio es un material con un reciclaje de hasta un 99%, por lo tanto la reutilización 
de este está garantizada, reduciendo así la contaminación creada por el proceso de 
extracción de este. Para proceder al reciclaje del aluminio y hacer el proceso menos 
contaminante se fundirá el material y posteriormente se utilizará un método de 
refinamiento llamado proceso Bayer el cual hace que la contaminación sea menor si 
cabe. Se apuesta por el reciclaje del aluminio puesto que reciclar aluminio desechado 
requiere solamente el 5% de la energía que se consumiría para producir aluminio de la 
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Cartón pluma Tejado 
Goma Eva Guía 
Cilindros madera Vigas principales y secundarias 
Poliexpán Uniones y sujeciones. 
Alambre de cobre Uniones y tornillería 
Pintura Color y recubrimiento a todo el conjunto 
Tela de rejilla Tela aislante 
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Al empezar el proyecto se propusieron una serie de objetivos a realizar para elaborar 
el refugio. Cabe decir que una vez se ha acabado los resultados son satisfactorios. 
Para empezar, la propuesta era realizar un tipo de refugio modular, cosa que se ha 
conseguido mediante el diseño de una estructura de encaje repetitiva que se puede 
adaptar a la zona donde se quiera ubicar. 
Se ha tenido en cuenta el tipo de vivienda que existe actualmente en los campamentos 
de refugiados para así hacer una estructura complementaria a esta y por lo tanto 
aumente su bien estar y calidad de vida.  
En todo momento se han tenido en cuenta los inconvenientes que presentaban las 
actuales viviendas como por ejemplo la continua exposición al exterior así como el 
pobre aislamiento frente temperaturas extremas. Es por ello que debido a su 
resistencia, geometría y colocación el refugio garantiza su eficacia respecto estos 
factores. 
También se han tenido en cuenta los materiales utilizados ya que era un condicionante 
importante. La falta o escasez de recursos económicos impedían una amplia inversión 
en el producto por ello la búsqueda de un material que se adaptase a las necesidades 
a cumplir y a su vez fuera económico era un reto importante que se ha conseguido. 
En un inicio, la estructura pensada para el refugio era solo el levantamiento vertical y 
el tejado. Posteriormente se ha visto que añadiendo unas guías que se adaptan a los 
laterales de las placas superiores se puede aislar con más garantía el refugio. De 
estas guías salen unas telas aislantes que permiten bordear todo el contorno del 
refugio y crear un espacio más cerrado. 
Para terminar cabe decir en un inicio se pensó la creación de este refugio 
exclusivamente para los campos de refugiados pero una vez terminado el proyecto se 
ha podido ver que es aplicable a más de una situación, gracias a que su montaje es 
muy sencillo como también lo es su transporte. 
Como visión de futuro se espera que la aplicación del refugio pudiera ser real en todos 
los campamentos, con el objetivo principal de poder garantizar unas condiciones de 
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La realización de este proyecto ha sido relativamente larga, he necesitado horas y 
horas de trabajo, investigación y sacrificio. Pero el resultado es satisfactorio. 
Todo esto no hubiera sido posible sin la ayuda de diferentes personas que me han 
ayudado durante este recorrido. 
En primer lugar, gracias a las ONG que sin compromiso ninguno se han ofrecido a 
pasarme toda la información que necesitaba para el proceso de investigación inicial. 
Estas son: Unicef, Proactiva open arms, CEAR, Save the chilrden y Cruz roja. No 
podía dejar de hacer una especial mención a ACNUR, sin duda la base de mi 
investigación ha sido gracias a ellos. Se ofrecieron a ayudarme prestándome 
documentos, declaraciones reales, fotografías, estadísticas entre otras cosas. Pero 
sobre todo gracias a Eva Garrido, coordinadora de recursos de ACNUR que se prestó 
para que le pudiera entrevistar y que contestó mis preguntas con una gran amabilidad. 
También dar las gracias a todas aquellas personas que me ayudaron a crear las 
diferentes encuestas para poder obtener unos datos más precisos. 
Gracias a mi tutor Manel López Membrilla, por estar disponible siempre que lo he 
necesitado, aclarar mis dudas y ofrecerme posibilidades para continuar con el 
proyecto. 
Para finalizar, le doy las gracias a mi familia que siempre ha estado dispuesta a 
ayudarme en todo lo que he ido necesitando a lo largo de este proyecto.  
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ANNEXOS  
 
